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Por. 8^0 ptsetas pagadas al contado y 875 en dos plazos, serán redimidos los «1 Málaga
cupo oue sean llamados para e s m a t n r a l e s  y durante la responsabilidad macada por la B y.
á don.Martín «onzález, Caldsrdnfde la Barca, 4 .—Autorizado esté anuncio por la Oomisaifa de Seguros.
Fabril Matasncila
Éoa de Mosáicos hidráulicos más.antlgua
'̂ ¿¿"Andalucía y de mayor expoítaclOn 
■ = D E  =
J o j r M o B i i f l d o r a
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
aiin iijtitaclonés á mármoles. . ,  , . . .•y¿l,^^ci<5n de toda clase de objetos de piedra
*^gp58it®de cem̂  portland y cales hldráull-
recomienda al público no confunda mis artí- 
«<los patentados, con otras imitaciones hechas 
*“,®i¿unos fabricantes, los cuales distan mucho 
SíhelS. calidad y colorido.
Eiposldón;
Fábricai PúetíOj 2. MALAGA.
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en X® de Enero de 1911
con ta s  a lte ra c io n es  o c u rr id a s  h a stu  la  iU Jiúadd  feeM J
Sin catiss
Con ocasión de los trabajos cdnsales 
efectuados estos díaŝ , hemos oído ó alguien 
lamentarse de lo difídlque es Convencer á 
la gente para que llene los padrones, de las 
deficiencias que éstos, contienen y de la es­
casez de los vecinos que se prestan volun­
tariamente á cumplir con este precepto de 
la ley; exteriorizándose con ello pública­
mente, y una vez más, el descrédito enor­
me que pádecén eñ nuestro país los- proce­
dimiento! ordinarios de administración, 
orden y gobierno.
Hechos ál yejámen inicuo que acompaña 
á toda inqiiisftOria oficinesca; acostumbra­
dos á ver jfa! cada una de esas.declaraclp- 
nes ofiei4||iftue al vécindárío se le exigen 
la tnahn de^ádada del Fisco que arrebata 
cuanto á |i^^canee ;enGuentra, sin déte- 
mrsesiqttte^ ante las; tniserias que, pró- 
duce el ffiglio vergonzoso; yienda en 
cada casilla ^1 em̂ adirofiá'rhiéntd civil la 
amenaza de algún nuevo tributo, ó el anun­
cio de cualquier nueva gabela, no es extra­
ño que Iqs pueblos respondan 4  la exigen­
cia inocente v- stn-consecuencias perjudicia­
les de un-servicio puramente estadístico, 
con la resistencia temerosa ó con la oculta- 
cidft de aquello que se solicita.
Ei padrón, parnlos puebios, es, tía sido 
y ha de ser en Españav-mientras el régimen 
político-económico no varíe de forma y de 
procedimientos, una especie de ávisador de 
los peligros, cada día mayores, que ame­
nazan al infeliz contribuyente; y así se ex­
plica.que éste, harto de desventuras y de 
cuitas y, generalmente, ignorante de jas di 
ferencias qüe establecen urioa-y otrós ser 
vicios de! Estádo,. opte, eri todos los casos 
por sustraerse á una declaración,en pos de 
la cual adivina órlame alguna carga nue­
va que b|ga>tttós í l̂fícil su viday su tráfico 
y su l
Nol^lieGto sin causa; y la catísa de 
las nésilfenclas y:áe lá$ ocultaciones que se 
adipieft^^haee^eviás operaciones de’ 
Ce!so, !s  otrá que ésa .sef̂ íaHa*:
É Vectó^o; instintiY  ̂ vfe á Ira
vés^é se
le piife ó  ^




p'é qué éí Xytíntqmiéhto, por 
s,funcjonapios y^a^bransa con 
Iones;- se ésfuelcen 
aquél¿;j)i|e^v|lu  ̂ lps';^b^es: que 
acuefdo deitíacér las rectificaciones peí 
dicas déí‘Censo lé impótíé, y procuren
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Sección p r im e v a
Don Salvador Eeltrán Rengel.
» Adolfo Qabrieli Martín.
» José Casihi Lagos.
» Manuel 0aeta López".
Francisco de P. Brunet Botell. 
QuillernSo Qarcía Luque. 




Enrique Fernández Quincoces. 
Manuel Qstma Carperero.
Juan Roskdé Penis. '
Enrique Pérez Hürtadd. y 
Juan Mesa Arjgámasillá.  ̂ ‘ 
Femando Casini R ^ .
Alfredo í^rcía de lP ino .., 
EnriQU6 ■
Enrique Domínguez Fernández. 
Gregorio Rico Puente.
Vicente Gómez de Cádiz Gómez, 
Valentín Vlñás del Pino.
Miguel Meká Argamasllla, 
Ramón López Sánchez 
José Ponce de León González. 
Manuel Portal del Cas'illo.
ANíTIGUEDAD
S e c c ió n  s e g u n d a
José Ruíz de la Herrán Alarcón. 
Eduardo Benítez Medina. 
Arturo Reyes.Aguilar.
Enrique Afontés Casarayilla. 
Ferdando Carreraá Schaqueri. 
Manuel Calafat Jiménez.
José Benítez Medina.
Domingo . Medina Fernández. 
Antonio Serrano Ruano. 
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Ótroj Don Antonio Domínguez Pau, 1.750 ídem. 
Otro: Don Andrés Doblas Rubio, 1.500 Ídem,
F u én tes  y  c a ñ ería s
Guarda: Don Antonio Lavado Román, 730 idem. 
Otro: Don Manuel Mérida Infantes, 730 idem.
O b r a ^ p ú b i c a s
Arquitecto: Don .Manuel Rivera Vera, 5.000
^^I^eniero: Don José| Crucet Isas!, 2,500 idem.
Delineante: Don Félix dél PozoPárraga, 2 500 
idfilllOtm: Don Antonio Ruiz Jiménez, 2.500 idem. 
Otro: Don Enrique Gracíán Reboul, 2.000. 
Otro: Don José D. Ruiz Rodríguez, 1.750 ídem. 
Escribiente: Don Manuel Urbano de» Pino, 
1.500 idem y un quinqUéirio dé 250 ídem.
Otro; Don Eduardo Benitez Ferreter, 1.500
idem y tyi quinquemo de 250 idem. ^
Sobrestante: Don Diego G. Gaztambide Lina-
Don Sebastián ;Rojasres, 2.500 idéih.Aparejador fontanero:
Soto, 1.750 idem.
Pórteró: Don Vicente Alegre Almansa, 1 000
*^^pataz dé'árfécifádóres:' Ooh Francisco Fer­
nández Sánchez', 4 pesetas diarias.
L i t i g i o s
« o consultor: Don José Rosado González Pf9furador: Don Enrique Reyes Barrionuevo
l a s t f u t e d ó n  p ú b l i c a
Secretario ] de la Junta local de primera ensé 
ñanza; Don Martín Vega del Castillo, 1.250 Ídem- 
profesor de piano: Don Gaspar Ramos Téllez 
1.000 idem, ^
Profesora de dibujo: Doña EmiHo Qalbien 
1.000 idemt ,
Profesor de matemáticas: Don Guillermo Kars 
ten Bustamante, 750 idem. .
M áiiaiitiA les d e  T orp em olin ee  
¿uarda; Don Tomás Rosado Márquez,! 900. 
Idem ;
 ̂ B en eficen c ia  M unicipal 
)efe: Dort'Luis Gómei Díaz", 2.500"pesetas y 
dos quinquenios de 250 idem cada uno. _
Médico: Don Francisco Reina Manescáü, 8,000
^^C^ro: Don Federico Giardlni Morelio, 6.000 
idem;
Zúñiga, Miguel Córdoba Vela y José Canea Gar­
cía, cotí 0 50 diarios cada uno. , .
Guarda almacén: Don Antonio Leal Moreno, 
912‘50 idem. „  - - .
G uardia M unicipal
Comandante: Don José Añón Pedraza, 3 000 pe-
^^iSector: Don Joaquín Ramírez Luque, 2.000
***^ro: Den Francisco Fernández Robles, 2.000 
Idems . .  „ ,
Escribiente: Don Antonio Maresca Jiménez, 
1 250 idetn ^
Cabos: Alonso Banderas Cabello, Francisco 
Campos Rubio, Blas Fernández Montañez, José 
González Martín, Emilio López Pons, Juan Me­
dianero Moreno, Antonio Martín Ríos, Ignacio 
Muñoz Diaz, Sebasíián Rivera Gómez, Salvador 
Vigo Diaz, Manuel Zurita Moreno, José Molina 
Fernández, Miguel Palomo Gallego, Miguel Ca­
mero Rodríguez, Ramón Rodríguez Bwco, Miguel 
Barrionuevo Qarcía, Adolfo Rojas Rueda, José 
Martín Cabrera, Antonio Romero Peña y Juan 
Francisco Urbina Diaz, con 1.250""peseta8 cada
S e c r e t a r í a  g e n e r a l




Don José' Sánchez Montenegro^ 1.495
Auxiliar:  ̂ Don Enrique Fernández .Quincoces,
0?ro:l3Ón Juan Mesa Argamasilla, 2.000 idem 
S e c c ió n  p r i m e r a
ó  ficta! tiiajóí i Don Sálva/ío*- Roltfán Renp-pl
4.500 idem y, un quMuenio de_375 Ídem,
Oficial 2.“; Üón Guillermo Qarcía Luque, 3.000 
idem y un quinquenio de 375 idpm. ^
Auxiliar: Dpn Enrique Señan Marín, 2.000 idem 
y un quinquenio dé 375 idem
OtroÍDon RafaeVÂ ^̂ ^
Otr-Oí pon :jyiáhuel O s^á  Cafneféfo. 
Otro: Don Juan Ro^do Pefiis, 2 000 ídem.
Ouardiás: Antonio Aranda López, Antonio Ai- 
mansa Montegro, Juan R. Alcántara Pérez, Joa­
quín Alcaide Gómez, Rafael de Asas Palomino, 
Antonio Astorga Ríos, José Bustos BarrlMtos, 
Joaquín BeltránRuíz, Manuel Ballwteros Cres- 
nó, José Bolaños Durán," Francisco. Cañ^e Alva- 
rez, Antonio Cobos Campos. Fernando Camacho 
Martín, Fernando Carrasco Flores, Manuel Car- 
bailo Lnipláñez, Cristóbal Camuña Prieto, Plácido 
Casquero Ortega,. José Colla^ Para, Antonio 
Enamorado Luque, Santiago Esteyez Alcalde  ̂
Rafael Fsneio Trapéró, Juan Figueroa Barroso, 
Juan Férn^ndezPuiltíe,
Eduardo Fernández Blasco, Francisco 
Pérez, Francisco Fernández Sánchez, .Francisco 
Fernández Huertas, Juan Fernández Jiménez .̂Ra­
fael Qálvez Jiménez, Francisco Gutiérrez Mjllaii, 
Antonio Qarcía Carreras, Francisco Gallego 
Delgado, Francisco Gallego Morente, Antonio 
García Rojo, Juan García González, Matías Gon­
zález Campos, Juan Galán Solerj^José
Sánchez, Enrique García Escobar, Cayetano Qar- . Antonio Gar­bera Delgado, Manuel Girón Rando. , , ^
cía González, Antonio Gárcía Casermeiro, Anto­
nio Qálvez íQarcía, Francisco Gallardo Ramos, 
Francisco Qarcía Villa  ̂ José Herrera MofenOi 
Rafael Hueso Urbano. Pedro Jiménez Ortega, Ka- 
fael Lara Sánchez, Antonio León Bravo, Antonio 
Lavado Román, José López Pons, Antonio López 
Cerezo, Francisco Lorenzo Pérez, Manuel Luque
Otro: Don' Gumersindo García Sánchej, 3.000 Enrique Mora Vicario. Salvador Modelo Lu-
'Casínl ; Rey, 2.000
no proWcéfh efedoa“ investigadores, ní de 
aunTento.pn Igis tarifas contributivas,"Ef pa- 
dronaje está ya de and^uó considéfado co­
mo anzuelo que
para pescar incautó! y rio tiabrá razón le­
gal ni medi|) persUásiii  ̂ que convenza al
ciudadanodéscrqídbyf la
convenieñcia’rie que haga uíiu^onresión q 
declaración sincera y exactá' dé cuanto se 
le exije en dichas' liofas de empadrona­
miento.
El recelo, muy lustidcado, que el sistema 
padronal despierta qn el pueblp,.es elYefle- 
jo exacto de la desconfianza qué inspiran 
las leyes administrativás que nós rigénv 
No hay, pues, que éxtfaltarse, aunque 
ello sea íamentabie, de que el Censó sea 
deficiente é inexacto. Para que fuera la ex­
presión de la verdad, sería preciso una en­
señanza préyia; una demostración de la 
sinceridad con que el Gobierno. debe pr o- 
ceder en ese trabajo estadístico; y ésa en­
señanza y esa demostración no pueden 
darse al pueblo y al contribuyente que tie­
nen aprendido que á cada nuevo dato que 
aportan sigue, invariablemente, un alza eri 
los tributos, un aumento en las cargas con 
quejes agobia el Estado , y que les tienen 
hundidos en la miseria, ó por lo menos, 
un enorme cúnjuló de dificulíades para 
desenvolvimiento de la vida.
En esto, como en todo, el régimen reco 
je lo que siembra. E? Censo de población 
no produce efectos fiscales, no cumple más 
que una necesaria finalidad estadística; pe­
ro el pueblo recelaY desconfía de todo lo 
que procede de estos gobiérnos, que tanto 
le han agobiado y exprimido con las exac 
clones fiscales.
Otro: Qoív Alfredo Gárcíq del Escribienté: Don Gregorio Rícó Puente, 1.500 
Idem y un quínquénio de 250 idem. . . ^
Otro: Don Ramón M. López Sánchez,, 1.500
Don' José Rondé de I^eóií Ooijzáiéz, t 500
ídem;. ' _ .! !  ; y :-' ■ ■'! -. ■ -
S e c c i ó n  s é g u r ^ k i
' jefe tie N§gói;íadoi Doif Adolfo- Q|briell Mar­
tín; 4.000 ídem y un quinquemo de ídem 




2.500 idem y un quinqueniade 375 ideni 
AoxUiarf Don. Fernando,
^^Otro: Dén jQsé EiíríquezArlas,.^ideim 
Escribiéritéitíon Enriqu^Muñpz Gómez,. J.5C0
Otro: D on ‘Miguel Mesáv Argamasilla, 1.500 
Idem.
G o n t a d i i f í a
Contador: Don Miguel López^Pelegrín 5-000 
ídenf y uú quinquenio de 500 laem.
S e c c í ó u  d o ^ o ñ e d u r i d
Jefe d e ,Negociado; José .Rmzd̂ ^̂ ^̂  Herrán,
A fino Idem V un quinqueíiio db 375 jdem.
OfidaT2»: o3n A ^ ro  Reyes Aguilar, 
ídern v'iíircitititQlíenlo de 3T5 idetn»
Oficial 3.*: Don Manuel. Calafat Jiménez
^Sección d e  l iq u id a c ió n  de ' l a
R é u d a !  c ^ z
Oficial 3.“: Don Fernando Carreras Schaqueri 
2 500 idem y un quinquenio de 375 id ^ .  
Escribieríte: Don Aritonib Serrano Ruano, 1.500
ídem. a d m i n i s t r a t i v a
Oficial 1.“: Don Eduardo Benítez Mediqa, 3-000 
idem y un qidnquento_dé^5 casaravilla,
M.OXOS d e  o f ic io
Don Antonio Montealegre Asencio, 3 pesetas I 
diarias. •
Don Salvador Díaz Ramos, 3 idem diarias. i
Don Antonio Arroyó Moreno, 3 ídem diarias.
Gomi^ón Jurídica .. |
Secrexano. uon üeoastian souvirón Rubio, 
3.000 idem y un quinquenio de 375 idem.
Ra^udáción de Rentas
Agente ejecutivo: Don Antonio Montes Óliver, 
LOOOidera.
C la sto s  d e  v e r e d a  
Peatón de Campanillas: Don Miguel Arjona 
Luque, 365 Idem; . „
I Cartero de Venta Qalvey: Don Manuel Barra­
gán Tórrés, 365 idétn.
*^^ro: Don Adolfo deja Torré Bonifáz, 2.500 
idem.
Otro; Don Cecilio Abela Guzmán, 2 500 Idem 
Otro: Don Luis Encina Candeyat, 2.500 idem. 
Otro: Don José Rodríguez del Pino, 2 500 idem. 
Otro: Pon Francisco Reina León, 2.500 Idem. 
Otro: Don Juan R. Ramírez Pérez, 2 500 Idem 
Otro: Don José Qatell Argentel, 2.500 idem. 
Otro; Don Francisco Trujillo López. 2 500 idem
cena, Antonio Molis Aguilar, Antonio Merenguer 
Burgos, Juan Muñoz Aguilar, Bernardo Martín 
Cabrera, Antonio Martínez Sabio, José Iw tin  
Ramírez, Antonio Navarrete Gómez, José Orto- 
ño Marín, José Palomo Ruiz, Antonio Peña Agra- 
dano, Rafaél Peña Gutiérrez, Dionisio Perez 
Vázquez, Pedro Pérez Morales, José Perea Alme- 
da, Manuel Portillo Marín, Blas Podadera Cor­
pas, José de los Ríos Barbas, Francisco Rodrí-
; trujill . I Bascuñana, Juan Rompineli Dominguez, Jo- 
i IWláuli I Roj^s’Rueda; Vreeníé^
Otro: K  EráSc^oTaS" \ RSguezTúque, José S^
Cartero dé Churriana; Doií Antonio Grau Na; 
varro, 365 idem.
M e r c a d o s
Don Manuel Molina VlllasclarasiConserje:
912‘50idem, . > r. .i  ̂ oMozo limpieza; Don José Gómez Podadera, 2
pesetas diarias. ^  , r, xOtro; Don Andrés Fernández García, 2 pesetas
Ótrb: bón Francisco Cazorla Gómez, 2 5M id.
Otro: Don José de la Plaza Sesmero, 2 ^  d.
Otro: Don Juan Casarmeiro Antolino, 2 5OT lü.
Otro; Don Enrique Rivera Pous, 2.500 idem.
Otro; Don Cristino Murciano Picaso, 2 5TO id.
Otro: Don Francisco García Guerrero, id.
Otfor Don Eduardo Parrra Peláez, 2,500 idetm
Otro: Don Francisco' Rosádo Rodríguez, 2.500
Practicantes: Don José Salas SáncllM, don Se­
bastian Delgado Jiménez, don José Fernández 
Alcolea, don José Rodríguez Fernández, don José 
Robledo Jiménez, don Francisco ^^mero López 
donjoaquín Mellado Ruiz, con 1.500 pesetas cada
“"conserje; Don Manuel FÍlpb Ruiz, 1.200 ídem. 
Otro.- Don José Mellado Gallardo, 1 2W Idem. 
Sro:,Don José García Domínguez, 1-2^ Mem. 
Matronu; Doña Salvadora Navarro TrujUlo, 
i.obo’idém.
chez Peláez, Juan Sarachaga CastillaZrClacZ.« jf4 u _----' « jr
nio Sánchez Sánchez, Enrique Toro Moren^ José 
Torres Ntíñez, José Ramos Carmena, Jps® * 
rres Zapata, José Urbano Valdés, Man^l Utrera 
Silva. Francisco |Vázquez Cuevas, Antonio y ica­
ria nnmíneruez. losé Vázquez Garrido, Miguelrio Do ínguez, José ázquez onor.»






Voz pública: Don. Cristóbal Hidalgo García 
pesetas diarias.
Matadero Málaga
Administrador: Don Alfredo Giardlni Morelio; 
3-500 ídem y un quinquenio de 375̂ 1dotm ;
Escribiente: Doii Francisco Mora Cárnéreroj
2.000 idetti. \ , e-.s nxInspector de cárriésr Don José Alvarez Pérez>
1 500 idem y un quifíqUénio de^6  idem̂ ;̂̂  _
Otí-o: Don José López Sánchez, 1 500 idem y 
un quinquenio de 375Idem.
Otro: Don Juan Martín Martínez, 1 500 ídem y 
un quinquenio de 375 idem. .
Otro: Don Alejandro Avila Coníi, 1.500 idem y 
un quinquenio de 375 ídem. * nnr,
Capataz: Don Juan Fernández Márquez, 1 500 
ÍdemConserje portero: Don José Florido Olivero, 
1.800 idem.
M atadero d el Palo
Conserje, vacante, 4 pesetas diaria».
Matarife, vacante, 4 Ídem.
Auxiliar, vacante, 3 idem.
M atadero d e  C htirriana
Conser je,, vacante, 3 idém» ^
Matarife, vacante, 3 Idem.
Auxiliar, vacante, 2 idem.
M atadero do T oátinoa
Cortserjé; vacante, 3 idem.
Matarife, vacantoj 3 idem.
Auxiliari vacante, 2 idem.
G e m e n t e r i o
Jjo s  r e p u b l i c a n o s  d é  V é le v  
El domingo 5 de Febrero, á las doce del día 
se celebrará en el Círculo Republicano de esta 
ciudad la proclamación de cai\didatos para las 
próximas elecciones provinciales, á cuya asam- 
^ra-^DÓña Rafaela Qarcía Diez, l.OOOldem. j blea deberán enviar dos delegados todos los 
Otra-Doña Francisca Roca Barrionuevo, 1.000 pueblos del distrito y sociedades legalmente
constituidas en los diferentes términos muñid
^^Lo>que se pone en conocimiento de los pre 
sidentes de las referidas sociedades para los 
efectos consiguientes.
Véléz-Málaga 28 de Enero de 1911
idetn* - - 
otra: Doña María Qarcía Morales
^^Otra; bóña Ahigélés Salinas ■Rodríguez
1,000 ídem. 
l-OOOl
Dentista:' Don'Antonio Ruiz Ortega, I.T̂ O idém. 
Auxiliar: Don Eáiilio Ruiz Sierra, 750 Idem. 
Jardinm i y  A rlialadó»
Jardinero de la Plaza de Riego, Don José Ló­
pez Castillo^'i pesetas diarias.
 ̂ Guarda: Don Alfonso Ortiz Mancilla, 2 pesetas
^^Sro: Don Manuel Rebollo Castillo, 2 pesetas
Por el Comité: El Presidente, Marcos He 
rreró —'SXS ẑrQXBiÚQyFernaj^dQ Bastamente
**♦
^’otro: Dón Juan Santiago Manoja, 2 pesetas
^‘otro: Don Audrés Villa Qarcía, 2 pesetas dia­
rtas.
1.825
P arq u e
Capataz: Don Antonio Cortés Tirado,
*‘̂ J?r‘díneros;Don José Cortés Simón, don José! Luna.
Robles Moya, don Antonio Santana Molero, don ----------- —
Antonio Qarcía Cortés, 1.095 idem cada una 
Don Ramón Madas Mata, don ManueJ Gutié­
rrez Martín, don Juan Castillo Infantes, don Juan 
Aguila? MÓntiel, donjuán Naranjo del Río, con 
912 50 idem cada uno. , r. j  ^Guardas: Don Antonio Sánchez Podadera, Jo­
sé Moreno Gómez, José Cañeté Alcaide, Antonio 
García Ruiz y Francisco Mancéras, con 730 pese-
*®pSSlsfDon Baltazar Gufjérrez Navarrete, 
don FranciStó Rodrigüez García, dóñ Francisco
Por disposición def Presidente del Centro 
Instructivo Obrero Republicano del cuarto dis­
trito se ruega á todos los socios que pertene 
cen á dicho Centro, asistan á la sesión gen ia l 
ordinaria que se ha de celebrar el día 5 de Fe­
brero á las ocho de la noche en su domicilió 
calle Alonso Benítez número 1.
Siendo de interés y urgente los asuntos que 
en dicha reunión han de tratarse se encarde la 
mas puntual asistencia. -  El Secretario, Fran’
opinión pública, ni mucho menos el país contrif
'̂*rÍo”Seem08 se haya perseguido cOiHa reu­
nión de Melilla el justificar en el orden\ econó­
mico la forma cómo se dilapida la foríiína na­
cional, haciendo creer á las clases productoras 
existe aquí una prosperidad que es 
efectista y en lá posibilidad de encontrar en 
el territorio ocupado salida abundante para la 
producción española; pues estas afirmación^ 
no resisten la más ligera crítica. Los sacrifi­
cios, tan dolorosos, hechos por España y los 
importantísimos que sigue haciendo en el Kit i 
lío están en relación, ni mucho menos, con la 
casi nula línportación que aquí existe proce- 
denté dé la Península; siendo preciso, por tan­
to, buscar su justificación en motives de orden 
militar, Internacional, etc.
Toda lá aparente prosperidad de Melilla, 
todo el movimiento qüé se nota en 'SU rada, 
el aumento de É  población, la profusión de las 
edificacionesí ete. í no son síntomas, en buenos 
principios económicos, de engrandecimiento oe 
Esbafía én ¿.frica; puw tiénen otra explicación 
muy sétídfla: fOdó eiid no és más que la acción 
del Estado; lleVandb á esta posesión eiíormes 
recursos qtfé Invierte en e l , sostenimiento ae 
riumeroslsimo’pértonal militar y en corfstrtíc- 
ciones iiÁlitarelf, en carreteras, puertos, faros, 
etc. Y esto ló misttiO'podría auiñentar la pros­
peridad de Antequera, Getafe, ó cualquier co­
marca ó Ciudad españolas. .
dejando á un lado todo esté orden de con» 
siderácíónesi que podríamos extender 
demostrando nuestra tesis hasta la saciedad; 
paseraosr á "ocuparnos de esta extraña Cámara 
dé- Comértío qtíé en suf constitución y funcio- 
namléñtó dífiei^ éseiidalmente de todas las de 
iíspañá, sin caüsá qué fustifique tan extraño 
oílVilegio, con el cual no están conforrnes las 
clases mercantiles de Melllla, ni la mayoría de
sus hábitahtéá.
Una parte considerable de los asociados soil 
etopíeácfoi iriünicípaies y  de la Junta del Puer­
to (ekríbféntea, oonsérjés, ordenanzas, guar­
des, éte;) árte8aii08,tétiradÓ8, etc., cuya pre- 
sériclá en lá Cámara no tiene otro objeto que 
servir dé cuerpo electoral en lás elecciones 
presidenciátésí á las que aciiderien masa para 
reelegir las mismas; personas para los cargos 
dePresidente y Sécretarib,que lo desempeñan 
militar retirado y un perio­
dista procedente de Madrid,
En cambio, cuando se trata de los intereses 
del comerciOj, no concurren á ja  Cámara; cósa 
ha^ral, óúeito que les frae sin cuidado todo 
lo que con ello se relaciona. Su presencia en 
esa Corporación es para cumplir la misma mi­
sión que rondas volantes, los resucita--
' ' X o á ^ c í W t j r - ------ -
disgusto no sólo la usurpación que se hace de 
sus derechos por persónas extrañas al comer­
cio y casi á la localidad, si no que observan có­
mo el Presidente y Secretario se ocupan mu­
cho de acudir á recepciones, fe^ivales y pro­
cesiones, etc; de preparar recibitnientos y d ^ -  
pedidasá las autoridades; de ser vocales ae 
la Junta del Puerto etc; y  poco ó nadá ae la 
defensa de los intereses que representa la ua- 
mara. Seriamos muy extensos si expusiéramos 
ios problemas que afectan intimamente al por­
venir de esta posesión (la supresión de los ar­
bitrios municipales, que se cabran no obstante 
ser puerto franco, que son Ja ruina del comer­
cio melillense y con que «e ^^ce ®1 luego á 
los mercados argelinos á costa de Melílla) que 
debieran ser la preocupación constante de la 
Directiva de la Cámara,y de los cuales se des­
entiende sistemáticamente.
Los propietarios de la localidad y los que 
poseen títulos profesionales que vieron con 
profunda sorpresa se les privara de su dere­
cho á asociarse, y se Ies sumara á esa extraña 
Cámara de Comercio, se quejan, con mucha 
razón, de la absoluta indefensión que ésta na­
ce de sus Iñtéreses, qué con tan lamentable 
frecuencia se veft necesitados aquí de oe-
Y como él desenfreno suele no tener límites, 
existe otra causa de justa indignación entre l»s 
asociados, motivada por que los fondos socia­
les se invierten,en gran parte, en acudir á sus­
cripciones, rifas, etc; para congraciarse el 
Presidente con las autoridades; en viajes pre­
sidenciales á Madrid; yen  dar un sueldo al 
Secretario general de lá Corporación, con 
evidente infracción del reglamento.
Pero ¿orno las corruptelas, abusos, etc, tie­
nen su fin y un limite la paciencia de la gente; 
ahora se debaten todas estas cosas en la 
asamblea que celebra dicha Corporación.
Seria úh gran bien para Melilla que de ello 
saliera la Cámara libre de esos elementos ex- 
raños;' para que entrara en una nueva etapa 
más provechosa para los intereses que repre­
senta. "
Guruqü
Ofrcíal 2.*; Don Enrique Montes 
3.000.idem y un 000 idemAuxiliar: Don Jps^^Benitez Medina, 2.000 laem
JLa C á m a r a  d o  C o m e r c io  
Curioso es por demás todo lo que, con tan 
notable oportunidad y acierto, expone la Cá' 
mara de Comerció de Málaga á la considera 
... V “ liménez 2 260 Ponaife, I da todas las de Espa«a?EsTO caso «pico
Capellán: Don José |2 p S asd iá fiá s  ' ' , * .  . de la ligereza con que se tratan en nuestro país
‘‘*olro“D S  2,250 ^Barrendero: Don José Díaz López- 2.neseta81----------- „ h.
Donjuán Beriocaí Vergara.l.250idém. lElStriclsto:: Don Francisco Nayas.
Dón f S e  Mórlno. 1 250 idem pesetas diarias. ^
Sarejádor; Don Pedro Montenegro García 1 B r i g a d a  d o  B o i l l b o r o *




^ Í S S e n t a  Don Domingo M^  ̂ diarias.
Peón: Don Manuel Gómez Rodríguez, 7 ^  
Sacristán: Don Juan Fernández Sa as, 1 50 pe-
‘Rosa. 1 500
. D e p o s i t a d ^
Depositará: Don Luis de Mesa San Millán, 
7.500 idem. ^  .Archivo
Archivero: Don Anlonio__Qdniez Muñoz, *000 
Ídem y un quinquenio de 375iuem.
Soscitetaría de ía  Alaaldia
Auxiliar: Dóh Ertriqüé Pérez Hurtado. 2.000 
idem.
M a c e V o s
Macero conserje: Don-Antoni^artín Navarro
^ Wen,.
2.000
Jardinero: Don Antonio Vázquez Maese, 1 501 ggjg¿jQ 
pesetas diarias. ^
Ldibopatopio e  tUgiane
Director: Don Francisco Rivera Valentín, 3.000
-®Süb-direfctór: Don Adolforla^ Blanca Pérez,
2.100 idem y un quinquenio de 375 idem..
Auxiliar; Don Francisco Morales Ramos 
idem V un quinquenio de 375 idem.Oficial de Negociado: Don Juan Huelin Müller
3.000 idem y un quinquento de 3 ^  ¡deniv 
Auxiliar: Dolí Ramón Oliver Za’®mea,^500 
Escribiente: Don Gregorio Lirio Reboul,
1.750 y un quinquenio de.250 idem.  ̂ ,
Otro: Don José Gálvez Jiménez, 1.750 ídem.
Jefe de la Brigada Sanitaria: Don Francisco 
Gutiérrez Sixto, 4.50 pesetas diarias,
F o l i d a  u r b a n a  
Inspector: Don José Pérez Mttrilla,
ídem diarios.
Cabos: Francisco Mohjna 
güeros
los asuntos más serios y transcendentales,y de 
cómo se mixtifican organismos que cumplen una 
misión tan importantísima en la vida económica 
de la nación.
La protesta de la Cámara malagueña está 
muy en su lugar, y ha causado aquí expelente
rr 1. loci Trí. 1 efecto entre los que, aunque vean con simpatía 
Zambranai jq»®. > u  I natrla intervenp’ji activamente en
milloque soporta esta sangría de hombres y 
nes; ‘ . ,
Tiene una evidencia meridiana lo que mant 
fiesta la Cámara de Málaga sobre la InópórtU' 
nidad de la reunión celebrada en Mellllá, sobre
LA PALMA
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir su cali* 
dad con los de su clase.
Probad y os convencereis de la verdad.
Café supsrior tostado del dia. Precios e?onó- 
micosi
M á p « p es2 7
Bdmberós: Blas Monedero — ^  .
Ramos Povedano, Miguel Botella Galiana^^^  ̂
nueUMolina Rodríguez, Antonio Calvo baiceao,
José. García García, Manuel  ̂Bernal 
Tosé Tinoco Peiradá, Antonio Sánchez Rueda,
Eduardo Santiago Alonso, José Gómez Andrade,
Escario Expósito, José Rodríguez m  ineficacia de lo qué en ellá sé tcor-
Fráncisco Ortega Bonilla, Miguel m   ̂ ^   ̂j necesidad de ir compülsatido el
dez,. Bla4 W « n a  .afr y  Aaízr de le acddn cspeñola en
la
SVerRafaers^^^^^rante, Antonio Salariche QarciaAntonio Cabrera 
Bernal, Francisco Sánchez Qarcía, Francisco
Africa, y toda la serie de consideraciones qiie 
hace sobre los temas presentados y rio sólo
Camoos QarcW to^^ Milla, José Fer-1 por ser algunos agenos campletairiénte al co-
nández Conde. José Benítez Río3»_j08e uiaz de esas Cámaras, y desconocidos por
Hons, Miguel Cuadro que los habrían de discutir y, tal vez, por. .'Tao?  .Tliiríim 'PpiyíliSndfiZ". l0S6‘ Franco ITâ  1 r̂44Á 1/\ochez, José Duque Fernández, 1 b  qué impremeditadamente los incluyeron;Manuel Cabello Aragonés, José Barraní
1.750 Idem.
tez, Rdfael Ruiz Maíqu^. Antonio T o j - r e s ^  
gos, Miguel Orellana Viliajover, Manuel Urbano
¡sino porque pudieran justificar en el porvenir
Bajo la presidencia del señor Bruna, se reu­
nió el pasado viernes en la noche, en la Escue­
la Superior de Comercio, la Junta Directiva de 
la Sociedad Propagandista del Clima.
Después de Aprobarse el acta de la anterior, 
se Icyerqri Irit dtlAñb» del mes de Diciembre 
último, qqe^rrójáií un saldo de pesetas 8.66, 
siendo aprobádas.
A conthmáción leyéronse comunicaciones del 
Gobierno civil, relacionada con la visita del 
rey, y de la Sociedad de Ciencias, Club Gim- 
nástito Malagueño y Cámara de Comerdo, 
participando la constitución de sus nuevas Di­




OALENPARIQ y  CpLTQl?
Luna creciente el 6-á las 3 ,^  tarde 
Sc4 sale ̂  7,20 ̂ ón||e 5H^’
. S ' -  ; ;
Semina'6.-JÜÉVES 
'̂anios. de AGjPr-r-La purifica^n deJí vir-. 
gen y'San Fortunato..' - ’i- ' -
Santos de mañana,-̂ SÁtítQi felaa y ÉJico" 
Kis de Longobardo. '  ̂ * ' '‘'
Jitbtleo para hoy ' ■ *
CUAREOTA HORAS'.-Iglés'iá de áatito 
Domkigo. ’ ' ' ?, r ■ ’* v. ;
% tisreJia h0|eH?»i deíl»tós
5«res y ífl!3í3.ftosj pteseliácí f̂ého#pst8r;Üc
9!“!?* f  di?'ba^os'dé' ■ ' -. v oí o.' í*?í
m
priraor̂ íy -cojíésifs’r' a|ra|'écMil7jtg'aíeií^ ' 
tfeÉño ríí í̂ameŝ ;':' ..íi:,' ’;'^nr
^ Sühre (los pr̂ a§:4@' :ip3;-4efí<?r©s/:,í̂ ^̂  
*%?anje;‘ü, reJfidqnadás con toS’Cárĝ .ás?;dî eet̂ ’ 
5/0 psrií qua fuerori.elegidos, 
entevydp. dar cuê î 'i • de,̂ l|̂ §:̂  ia-§Siárp])!$a 
Ciiando nUiVOítierde se-Eeiína.:.. r..,.•̂V.:.
pfjM:nii4ad,.rífífi;(pri.|s|8<̂ ^̂
ÍP de:gí^ci§8.paf|rau§.fautp/?<?K emA>^ún 
i ;%spiíd.i%4§
gida al «eftpr; dgpesjdente.íf^yl^ :Q ^ 8 i^ 'íp  
íiesta?, deiSin4ícaÉo-^: de |  
í eunión en dwd§ se n}giii|§í^4 épr-4>riefff4s^: 
•tación?de aqueja-Siopi§dad<- ió? 
lie contrlbnir d l» , mayor .l^jyil^tfl? 48Í?Q^ar 
•val y d qup/si^ liefiias^^e^n p^^ t
con ¡8'CUnmtoíógicg yjc§|i}498 ^eníp  ..... .
creo, para confecciq̂ aT , w  grcgffmt ©íPOml: 
que reseña. tQdos.-dQSf fasitójieq >yr. diyarplqpes: 
.que se piensen ĉ Iebr'ar.s.̂ ifeeieqd̂ ^
tiempo algunos.premN* - i ; :y r>v ó,
I Dió cuenta también de qiua .^cbn 
•ofreció todo el, martef-ml'fluq 
pueda séjr dtü, par8 e% t§g|^% í qgnyjjiMof 
(se.en que cjmndo sq e^a miM *9




^  organken Jas acost4ml̂ r44e4'’b̂
.serpentinas y confetti eh el ,s{p4e / to4pf jp? 
«ños.y que 8e..:cómuí\i<^e‘,f[ ^ d lc |tó  dó 
laiciativa, p.atia qu¿ designe ,^  rqpr^enfeiie' 
que, cpn aíro de, la Clin^pldgíc8;.4^4Rg 
ejecuten tpdó.iq ne.ce?UNQ- . ' “ ' ... ‘ ~
]La Cpraisidn pifa órgtóaif laa iRatallMi 
quedó rconipuéstíi por I q q s p o ^  Rf '
mos Power, Príni, Es|eilér, pnmí^^ y A
í»U?a.: , , ■ , , . ' * ' /
,.-Por ultimo, se d|d cuenta "ife, nstirp efg< 
.tuapdo íádaja del arbóTáaô gl p8«?bid? Herq- 
dia, y seguidemente se devinta ̂ n §#ldnv? iáb
,díez., ' .-r̂ A/v'.' - í ' . ^
Ú u e^ es  $  4 ^ rM o ren o :''éh í-tiM M
~i iUAiJiii'i"'.l^""lil
C lo p o  b a p o - s é d l i s s a ^  e s s a
De eficacia comprobada por los seüores médicos, pair& combaiir lafr-eúfjiímédedoJdé 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulcerscione?,
^^que sus fórmulas |uerqn las primeras que se conocieron de su dase España
 ̂ ÁcMtíiea virffls |EHxlr antflmjüqr
(T K o e o L  c m A á o - v A v M é a  
F0SFQGyCÉRíC!EX)3  ̂ >h
Combate las enfermedades deí pechbi 
. Tubarcuiosis incipiente cgíarrps tj.fíí4C0r 
JíirJílSí̂ îSPSf i^dngq-f^ineeos, infecc’fmiKK
S M ^ P f id lb á W e t W ^
. Frgcio frasco, .5 pesetas
Foiiglicerofosfata^ BONALDl Medica  ̂
mentó antlneufasiénicby anfidiabétíoo. Te-
•i«#«  ̂ jf., W M iCf ouesĝ i
eíiTfqúfecer el'gíóbukí rojoi
pesetas»
Frasee del vino de Acanthea, ópesetasí'
7!esí ' J® : i
. - ̂ ....... ,... . .  ,..
f ie a í  C o m p a ñ ía  ;4^tll^ iaIlia  d é : l í in a s
o . » . í , > . , , í . . '  ^ M M D S É - ^ Í 7 m k 3 ^  S : - ‘ ^ m m i ' -  : - . . .. ? ’
* = '- V « T á f c l .E n '  .j  / i H S T á L Á ' c i O N E S  A :
.psy3.l8--|(íií£^l3íBi6ttyhcoÍpC8?^da, '
' D SE ’Zít'IG '^JTüáe/í/ás áfe j ó / ^  tíffUO
Baños 4e iodos sistemt:^ formas - 
BALDES, GUBOSp REGADERAS, ETG>
lisfíi i  Zlse para liiiilpii <l! iill
~ 'A m M K ’ S í  ¿ 0
— .......................................... V  ' liiii'ii'^
I S t e f f t a i B t e t i t o '  d e » M lU a g a  ..‘C
la Caja MunidF^íbl^aáOde Enero de 1911.
■ ■ Ptqs. Gíq.
BíMtócia eiiJSS^e^Eni^ó . ;.v >íí‘ . 252*913®̂ ^̂  
en ■ lés días  ̂ '
Mm
:rfc.;
r»t Matf defo en-los d̂ â , 2ui'
,894‘á2;
Alumbrado pül?H(ió. .
Asfaltado dé ib'cárié de Lárlob' 3 
Diputación provincial j i í ; 
■Qbráéi b̂iibiíeas. Empré&tlto’s ¡ * • 
.Arbéiiaaínientb casa" Audiencia ’ 3 
*• casas de socorro- 







.' -̂ 41835 32 
: "'■864'62 
.’;-2'7Q3‘5Sl
MáférialcásaoQCorwSantoDomingo; ' '12Í‘31Banco liínntArnHf» \  7 '̂
Hacleudû  
Ménerés'. . .  . 
Garcéf.-Material
106*78 
, /2lí''20)—  ------ -- ^ ....................
Reparación casa capitular...................  230 '
Vocaléuoj^efósá^íajunladeRefoi'mas ítiSi 63 







,-Rensionadps:.̂ ‘ " '■Lrtígiós' '
^̂ ÍWÍvt • • • • • •
Maferfarcafeá Máfá'deró. C . . .
8í:.cív>./*r •.
Existencia para el día 31 iíe Enero * 
















y £5?íi?«^4f?es ■'■ ■ ' ....
l i l i
l i i s t i ifu it®  a .g a  r
lií raaüuna
r  "o'"-,
 ̂ "■ i üdijfFf
tí' * r. ■ - > ;  IV ’
G rds^é^
hm;i¡ífí.^mí:ibu^y^Vithimm0cÍóiJ 
imm ítmMvmm  ^»?nfe¥idboíqf paikiRbsatióílas?
Día Lé laa .ocho d 
l i r t ó ^ n A í f e  772:39;'  ̂ 3::̂
^pératura'nimiiki, 9̂ ^̂ •■
Idem máxima de! día antericr, ILO 
Dirección d-^í^dento-t-E;3 , 
■Es,?^dadel cjeip, casi .cubic.rio.3 
Id̂ m doTmaf; mqte-jáda.
rrn
maobles de lapos, autor del hurto de varios 
propiedad de faipriatefá. • :̂ ..
|i4Q,por los agentes, de la auíoífdad, Enrique 
í)arante Arlas. : , : ; 3 -  r- ;
Móf¿fisco.---En la Killé dé •Cüar̂ ^̂  fué
d4calle del ó'érí'Qjí?, qe u n a 'fo  eri
la parte superior de !a pierna izquíéráa. ; ¡ i:' 
ag.eptgs dé la 'autoridad 
Jiíné^z;;p^r
m  crju íw fí es^
ta r a  ei tratam lento á l  ia  por el
D l p e c t o p  E .  P a r p a
Cbiismlta áb á 1. --Joié ántés ^  BIniáfí&ií
, UylU ■.„,.■■■>— mmi. 7rni.-ni_
ele^minoiaa obras del ferrocarril Suburbano. ]
Regreso é Málaga por el Puente del Rey, tor* 
níatidO él tt'tu ue la tarde en Campanillasí |
Poesías meridionales.—Gon este título HaI ^ r. — p*..— < .• ?
particular aniiga^eí distingui|q jíter f C j r i i M  o a iÉ ,
- D E ^
gaflps. Vslyer^e Ldí̂ ê , yecjíio 4q.Prtego. .yí 
persona muy conocida y esllmádá "e.n Má]agá,t 
donde ha concurrido con éxUo á los Juegos | Sección para caballeros
BÍqrales aquí celebrqdq;?* , /  í . ' f ' '
3 ;E 1 d o n íjen e  t̂ uy I'Frates hechos en paíenesj
co'mpGsiciones. •' » * ' '' ' | ' vlnifiai, árniur'é y fricbt'deáUK '.'■ ^
Le agradecemos el recuef4q ;,̂ ue ,4§ nq90-| Americana» qn la» mismas clases 
tros ha tenido dedicándonos-un ejemplar. g desdé. . v . ..................... ...
«■B» « n f e r í i j í i a * # » »  ?•« « l^ |f é " H íM ¿ 'b S w ^ ^
aunlaa,niáa.rqh.q|4g8 §§ PJelen óuf§r por ,eiipíUikaaim AsM lséBs b , 
tratamiento especiál y vegetal del Oculista! gas y cuello desde. . . . . .  13
FráUCéis P’ A .4a In T7n-3 OalIÍToa í>r.n Aatr{i¿.jdn oh Tn« fílnit
cuitad de
"*Be"̂ VÍÍÍá.—27 c/arra íf 
motivó de los recientes sucesos ocürndos,, en 
iaícapitaf anjdahíza; en que ha intervenido la l  
aíaaíaaij:.. -«sfiĵ 'pandientes de Goniéréio, se / 
los Siguientes telegramas: 
ente de dicha Asociación al de 1̂
^do jr LoUCî vf uwouw*
BelIizM. cqq stracá , enlou filosi 
,'cfl'e96>, hácatnangaf y lazos iedái 
desde. . . . .! •. . . . . .
Gabaoes^iUimos modelos, desde. .
Caoas.. Dafio de Bjejar y Sabadell, 










1 ^ ' i j t v i G P i i o ^ e  ISl^^SSIS- 
A Sección para niños
Trajes ntarliiera eif color, áztíl y nc* 
grb, desde..; . '  . . *. . . í 5, 
Trajes casgy^ qn color y sjqil.desfjq, .jg 
Trgjes guardia mái ina, desde ’ V ‘ i 7 
ídem Ídem panta’ón largo, desde, . 12 
Matelot (abriguito) desde. ;■ . ’. i ; {9 
Gorras márinérá, desdé. . . . ; % 
•- De i 2  á 15 años
Traje? heches «n color azuly negro 
desde. . . . • • • ° . . . .  9















Coijip^erps presos arbitrarigujéhte/ sin de­
jar declarar pausa cierre ocho; protesten; Ga- 
ndléjas y"’Ministro Justicia.—Presi dente, Her- 
n ^ e ¿ 4 , •. 3''''’ -3 •
pl de la ApocIndSn de Depéndiérites de €6* 
mqrdo Málaga, dirigió en sú 'coHipcu t̂íla 
el|lgdiehte l|elê ra|iia al Presldentq 4gj 3Cptí* 
sejo dq Miniftrp? y  Ministro de Qraciá y Jiújíír 
da» ' : , :
/¡«Asociación Dependientes Gomercio proies» 
ta respétUosaménte ante V. E. detefición arbf- 
trSría uohipañeros éevinav^Presldenlé; Oré* 
ll^a>j / ' ,.
Tanibi|n 1̂  Asociación 4é Depéndientés dé 
esta capital celebtó con postóipridad unq 
conferencia teíéfón|ca con la de Spynia, 'acjá’ 
randoilosfucesos ocurridos y el desenlace, dé 
lob mistttDs, f: ]
Con este motívojdlrigió esta 
Gobernador civil y.’ Alcalde dé
, ,, pendientes Gbmercio; salu-í
yifeáicit^ á 'V.  E. efu.siyaménté'TÓr'éd 
gestión y simpatías hacia nuestra c(s§e.T-ÍPre- 
sidenfe, Grellafta». ' ' . /  ,. '
Xa dependéndá mercantil aspcigdá en 
Málaga y sobretoqo su nueva directiva, ha 
dádo evidentea’prufeba de solidaridad' hacien­
do Caásákoitiüh coñ sus compañeros de Seyi- 
lia.
Toma 4o posesión.—EL Juqjz de Primera
Instancia é Ínstiüócióh!4J|3pi|trito 4P lá'Ala 
meda BíL^^M.rárseñoripíréctdr/ del,.per^^cq: 
El PopÍjlar dé e8ta"c1dáad y  habiétidosé po* 
sésionádO recienteméñte del expresado' cár^o,! 
, 255.081*52 se complace en participarlo á y .  y ofreefersé 
para cuanto féduridS éii bi§u -'deí servido pú-: 
bíico y le sea lítií'dentro 4e  loá límites de jiisti-í 
da.
ésfabíébimiéhtó dé bébi'das' s?tuádo "¿ í̂iíTa Ŝ 
íiuuiqró 12 .de íf referida cahe. : •  ̂■
Uña: denuucfá.—Ai|tó̂  presentó
féétó provihclBj'pába inspéccldnaf ■ laS •dol’éfcéió'̂  
nes de tipq§.de pesaav.y i^édidaa Ŵ íriép̂ -dé̂ ^
j dé'A|í^¿llñir^^!^S^inin?<ls^ _
[este Gobierno civil ml»iréal orden concediendo 
fptórrbgia^ha^a Inés, para. la reáüzat 
[c^H (te do» trabajos de éitindóa ? deí ? germen
.  ̂ 3 .; ,'í?í'%eqr cb^
eaidrá de este puerto el 14 de Febrero  ̂adr^ 
mrnQ pasMerqs y  caree pqra Tápger, MehHa,
S^emours, Cfrán, Marsejla, y qargq coa trai^ ‘ 
para !o!5 r teriot deJ Aíiédítér/^<n Íñdb-Q
, Japón, Átí^tHl|a y il̂ iteVa ;; ■
Para Jnformes dirigirse á su ednaignetario doii í de fe tei¿osta^nla  Tainpafia de otoño é in 
Bedro G<Sn̂ er C|iaií; caite (fe Jkwefc ligarte Bá“ I vl^^^
'Á¿ei4ente5.-^Eft el negociado correspon 
(Kénté^de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de aedUentes del trabajo sufri­
dos pcA-IOs obreros Juan Fernández Ramírez, 
fjuan Maxiliano Gómez y José' Maxiliaiió Val 
•d«e;'. rr,c 3
Toma de posesión.—Ayer tomó posesión 
de M  cargo, el nuevo jefe de la sección de
rrleatqa, 23, Méfegg.
,.3, ' m u  
; yeadqn alCi^ql 'Qfóóln Y 
nsUm10 c I
Maderáá
tráasifq y pata e l co^ 
ébes págáílbs. '■ ' •'■
Viflóé Sucos del8 grado» 1908 § 7, ....
'9., Je?éz-de 10 á 15 peséías Itfe lS-66 litros;
Dulces Pedro Xbcen á 8 Moscatel Lágrima. 
MóíSga cfcjü? de 10 en adclcntci 
Tíé.ftxc-viejq á i5,
- Víáagre riUrolfe vinó á;3,
TAMBIEIaI se vende un automóvil de 20 ceba 
licspunafembique aieniáif c(|n c^l&ra 4e6(X}Ii-: 
t 'osy una ^rénsa hidttuifea^de g f p  potencia, y
UHB báscula de arco para‘ boi ŷe(5{í4
TAMBIEN se véadé fuerj^ eléctrica para un 
f̂ábripa úe harina ó cualquier otra ln(^strí8 ei| la 
éiiáciones de Alora y Pizarf/a., ^
Escritorio, Álámedal.21
l í r l p i; edil 7.;̂ iÍ0 j P I
Telégrafos de esta capital, don Faustino Go 
rriz ŷ |3HeaíL! .;: ;3 , ;/■ ;
Pdsap^ádo . -  Ayer fué pásapotfedo para 
Vélez-Málaga, el carabinero de esta coman-í 
dancia Juan Parra González.
Demente.—Pof él’ gobernador civil se han 
48dQ,ójr4éneS'paí8 que^mgtese en, la s.ección¡ 
dq dem^tés v4ej, Hospital provincial, el aíiena- 
dq Anlbniq Mpreno,Muñoz. •,
El gobernador civil.—En el expreso de fe 
raañaiiar-eEresóayer de fe GoPte e1 gobema-' 
dor civit de esta provincia í don José ^mar* 
:tin..;í*';
Ségukiamente se hizo cargo del mando, del 
que se hallaba encargado interinamente él se- 
creíario dolí Rafael Pérez Alcalde.
Dé Madrid.—Ha regresado de la Corte, 
donde sé'hallaba disfrutando Hcéncía, fl'üéátro
4 é  |q ; pfoi^edad dpi denuni
 ̂ Expósitos.—El gobernador civil ha dispuésí 
to ingrésén €u fe Cfesa céáhr'al d e  Expósitos * 
iqs.niños j|u^n^y Remeóios Ruiz Mpnjjel. •' " •  ̂
 ̂T ^ era^  t ó t ó : - - L é  j,|;óvlnT?¿í* ,*Í f# í'R t4o ;,. píyil, parâ  iu
pubacaeió.n ^  ú BQltiUn anundo de
fe tercqra subasta para fe adquisición de vive^
4 ? R ó n d f P ( 9 ? P ^ é f  ^.rbarq
Gu8rda;jm ado.—Ha ti(b  noitóraílooMardá 
particular jurado del término municipal do Gaú- 
cífl, Juán Martín Brkvó.^’ ’
^  AJca|(^8 4e está
capital y la Sociedad Económica 4é Amigos 
deJ Pajs,,^n remitido qi gobernador civil fes 
listas definitivas de señores que tienen dere; 
cho á designar compromisarios para fe elección
de senq^ores*
Cámara oficial de Comercio.—^y/so-r-Ma* 
ñaña viernes 3, á lastres de la tárele, se reui 
J® w j ó n  de Cómercío dé fe Gánta-ra ofir 
y ííévé|4ción; pa­
ra brocéd;é]-„á.la éie^dpn dé "
cyr?sii«alt5ieni8 se reciben las aguas de estos nsa* 1 — «.0.. ...«««v. uv-c v,i imcsm 
sünífeles en su depósito* Mtdiim i a'tnMo él oficial segundo dé este Qó
ysndióíidqss á 4Q céntimos beteífe de unjitro. j bférno élyll; don JóSé'María Arnien'dáfiz, 
Pro|siédac!es:séPécí3Í^;4bt5^ d e’fe Salad [ Ppjf u^Qcfedó" corcé^on*
DdSSSitrj/Moíina Larfo . -• :3. , j diente de éste Goblémó' civil se éxpidiéríjn
ejor agua da liiasa, pa? su limpidez,y sâ  jay^r trqs Ijcqiicias, da c.aza, á-fav.Qr.de^^n Má'?
■ * ■ [nnel.Sáenz Guértéfo, don Juan Gai'tíaTuVa Vbr?t ĝf'aá-HEíí̂ . , . yja\̂ s.i£j v^a^iiciu uuu '
ervatívo* elics^ípUt^'lánfe^
producS*
Eg dq •̂ >rtis
iíifeccic-isc:.;. ■ ' • :
' ivS<;:?d®.3i con vinor S3 ^o-re*
í C O i i i b i
' Cú;a ?3?. e«?aTíJ5ediR(le»í
dos per ib*3a?> celíabaco. , , . .
;a- «3 ;s4;Jor ñusi'iá̂ r' pnra' !ae= á^^qnes dEícif
■ ■ Í3!;:uie’ fes úfsniüaB y piedra, que producen el' 
. ns: (:;V15. -■' ■ ' '■ -s- •  ̂ . 3
ysvUí(íi)feoel3Sí.dlasápi58toi:dQ5aparece tóieteí
líávie rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de ua litro sin casco
. Mérc^npías abandoijadas.e-Ppp, eí3 gober-
f  449Í PJW'héji# ,;a la ^mpañíaítíe
Ĉ̂ PMíMfs/AndalÜGeSí̂ ^̂ p qiqie.i?rar eí día
sqiŝ qefeoróxifeo.Marzq.u  ̂ ;, 8i4?â % 4e rger- 
[.cánejas sbanqqa8da,s en. Iqs. alinaceinéî  de, 41?
Toraador.r'̂ .A disposidífe del . gobernador 
Gívi( ingresó, ayer en la cárcel pública el cono­
cido' tofeadoc Diego .Sedeño Gatica '(a) Sed&ño
OhJpQy, 3. .
Hurtó- de'fetiebles.—En-lá Jefatura de* Vi-- 
gifencia presentó ayer Francisca Solía Benií- 
tez, una denuncia contra Antonio Marín Cam­
ilos señores • socios que forman parteé de fe 
'misma..
_ Máfega 2 de Febrero de 19ít.-EI Jefe dé 
S e c r e t a r í a , M.̂  J^^egón, - ^
/  feehé
hqc ô .cargo dé qsle. Géniro de Telégrafos' 
dispuesto por 1a Dirección general 
délr'Gtferpoí yalE VerifidafÍQ, cnmplo con e 
ofrecer á usted mi cooperación 
más (áFícáz eh bien déi sérvícfo • qtíé nfe está 
encomedado y el testimonio de ítil más distin-í
guida considê áClón pefsonair' ; 33' J 
pies guardOí á usted muchos años. ' 
Málaga 31 de Enero de 1911, . El Jefe 
Gentro 7?. Jimértéz, - ; ;
Ssñorpiré'ctój: dé EL Pó ■ <
AgradéiiíOs If aténeióhí
3 dé; és-
Qentfo de enseñánza, 006 hañ 
en el. rries de Eneró fes M edallas^
4el Soco­rro Mariíii^etaijdja Góniéz. ' ’
véteS..®*'"**''* SéÜloHls: Aiela .Crespo 
S*»».'»» JM'Hna Laf
OÍAti ,__ ___
de^clónímáSídbin|uida:  ̂ *Málqgn qq ue ( , , -
Agradecemos iaáteBGÍó'ndeUéñor Dfez Sa­
la. y .fe reitaramof ignal bfrecimiehto. y consi-; 
deratíón. - ' ' ‘ ' - \
Cura eL^ómago é íMe t̂inog é! ÉHxfr Ésw 
tomiical ae‘̂ Satzae Caríbs,
. - 9ñps; 4  esfe edaX si no ha áálfdó, próníq 
saldrá’ ia príniéra caria’f no áébeis déscüiaaros, 
9A€^í4® él. agug XA, FLOR De  ORG 
y evitareis lás'cahás, "la caspa'y ja. (iaida del 
cabello, conseryándplp abundánfe y hermoso 
como en.la edad .fuyetíin-f̂  Se vende en las 
é^iuitfertas'  ̂drbguérfásl'' ' • •
(Harina fosfatada y Cacao) Aíiniento com­
pleto para niñós.y permaiás débiles.
Recpmendadq por los mejores médicos.
' ’véntaóh Fármácia ji 'Dfóg'úérié • Dépositg- 
ríos en Málaga y su provincia, señoreé Pfáde- 
na y l^^íBqrno.édnmtiqíM.*:'.
’> idLoii íO tf 4Áe £ 9 .t¿ n iii |;o '^
§e,qm^ jiacíehdq fes taüsas
que Tos'proáucfeñ, cbnén réme(iíb úigy S.enci- 
llq,' que.ima casgaliónd mehizQ coubcérí Curá̂  
do personalraentej así cqmq/numerosos ehfer- 
mosv después de.usar. en yunb todos loa medi- 
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente á todos los que los padezcan; Es 
una verdadera maravilla pürativa, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara. Safemancá 23, Má­laga. ' ' ' " . .
Ilf A g u a  d e  A b i i í in la  « L íiu |u e » l!2
El mejor tinjê para el ca|jellq.
Depósitb'párá MSlá|á I* sü provincia, seño­
res Pládená y López> Hbrno 14. ■ /
Compi«t^:, d e  «ATliab;:
Se :;4^ea, qq^raTupa ó 4os CMas en'sitio 
convénienfé y qüé reüná cbhdídbfieŝ
Gferta, por cart  ̂ cop fos deíaHes necesa­
rios, á lista de Corrébs, á S/Egtiilibr., '
Con poco dinero.puede amuebferse una casa 
comprando ó alquilando muebles eñ el nuevo 
establecimiento situadó en 1a calle de lós Már-
rrajesconfec :lonados á medidas úl­
timâ  novedades desdé. 3 . ; e 
Tapimes en génerof espeqi'tiss, d̂ s* 
de. > . . . . . . .
«̂ antolpnes medio ancho, desde.. . 
Cfeglecos Fantasía aeshe.
Gabanes novedad, desde 
f lé 'jp o id ^  api in e t i l s i a
Para niños de 12 á 16 años
Trajes á medida últimas novedades, 
derule. . . . . .  * • • ■ 25
dahauS* éti géneros especiales, des­
de. . . .  V .V í.^-. i ■» • ^  














é 23&̂T&8Ífl Ci6Sv&« * • • 8 d«0 ¿ iro LHO wS ni6íll0 AilCilQ) MvSUwi • •
Sü^|do comf^eto pn géneros del Reino y ext/mnjpfo, üC vi,
Üuardal-píblvos, Poi'^-Mantj^s, pertífeés fsw^ trajes, etc.,/ ||
P B E G  T O  ' I
Miijgggaa
;'iíís’
. i n u '
o:i^acTtí^oA. ~ ——̂~~
ñ  base de ggjrag élggrjde de c e g ó .""
PreparEdó re^gBércáar ij osimífablgí
i Muy' útil paira personas saua¡j ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deslipra (excursidnM, viajes, sports, etc.)
Cada é#Ya!e i  «Hez gramos de caxse de vaca*
e .j » c o « : 4 8 c g ! o p r i? $ i4 Q ? ,3 iS P p * s e ^ s .  
laudi FSiiiti. fegae iioets 
u n  ü  i i u ,  a s m  II
irdflisn' t  iái»'4iáirtaí^ ea fh|. '̂4c.áá'Y<9Í*u* .T.m» ttivmi»», 
^J^/UtOS COfíi (SEOMUM 0 f 0X9 , -n-! - . 
m W HIgfvf* ̂  Oemagrsfía,
- - -  - - -  *  ̂ Baques despachados - .31..
Vapor «J. J. Sister», paro Meíiíla.
» «Di
DelegaCiáO dé Ifacleada
Por Ólvereoa colnc^tos ingresaron ayer en ía 
tesorería de mcién^a í24>299*;l6 pA*¿feé
, ^1® 4é Haciendafes haberes del més pasaao. lOs índivíduós dé 
Cíalas, pasivas dq retitadoŝ pqr y Máirinal
■ 4e Hacienda co-
nalsig ’ ®®ñdf DélegadOíC] movlmfento depérso-’
Oficial 4.® Administración de contribuciones,
- AfSlt5> , número 7,Uncial 2. de Adminisrración de contribuciones, 
don Everardo Jiménez Gavarre, que lo erá aél 
negociado dé alcoholes de Afeacefe!,
)uro», para Cádisí. 
«Cataluña», para Ídem, 
«Diligente», paraiHusíva.- ;
.«Vuleanus», para ídem. :«




carrotepá de Málaga ó 
atropellado, por el coché
 ̂* í̂:á«eñQr in<mtába ün cabaife, que al éh- 
contrar el.referido coche espantóse, arrojando 
al suelo; al gmete, que fué arrollado por el co­
che correo.
, f  por algunas personas, iué cendu- 
tído á la colonia de San Pedro Alcántara, don- 
de lo curó el facultativo don Angel Sánchez 
"];°pto, quien te apreció fuérfes contusiones 
en toqp.el cuerpo,
infringir fe fey de caza ha 
¡en se fe ocupó una escopeta que usábá sirl
 ̂ Cápsta% 
de QAft|jflS de mleS^rl 
son $oÍ)̂ n̂$s contra 
l,ns Ñ$/)r&Sj las Japuecdé, 
las Meura/g/Qs, la muenzgi 
los Besfríaifúg y la úrfppíél






los que padec^ de granas rojos, de acné de 
fofuncnlds- ae abscesosf dé dlOgas' supu-
' “ ■ p“ “
Puntó 4q pártfea; hora y locomoción- Local 
ds la . Soaedad (Nícasio caite l) á las S oará
éh B¡rrié
Itinerario: Desde dicho punto ai Pinar de 
Churriana, en donde se almorzará, visitand() por
vAwbu «̂*vv*t«i?w;ígû vp vjlVétlflcn*
,té el lísq be fe Levadura dé CóírróíLévadura 
seca de Cérvéza) con la cual óbíendiráh' una 
curación cadicah/  ̂ /  ,
Esta especialidad, tan apréciada de ios méf 
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
'mündaeñtéfoi' '' ' . ; ^
Exíjase fe verdadera marca de fábriéa; 
CGÍRRB (déPaVís).
lié iíiúelgm!!
- ílésaparecen eaol acto conj: ANTICARTES 
«LUQUE», ¡
Desconfiad de fes sustituciones. ¡
, Venta en farmacias y droguerías de crédito,  ̂
Depósitd para fe venta áT por mayor y me- 
npr; Drpgüéfía de lo'S SresV Píádena f  López 
(Horno 14)., ‘
m a r u g a
H» .ido nombrado comañdaat» da( miarda.
A-i;
, Se.ha disp^estq-pase i  prestar servicio en
X'SS 0' -s,
ción zoológica de Nápofes el te
vio don Joaquín Montagut y Miró.  ̂ "®‘
Ha sido áscehdidq al empleo inmediato ei tía
El teniente 4d ínfañfériá dé Marina ñnti
Fratóaco DdeM , Pérta ha a i d o ^ S , ¿ ° S
A l p ú b^ ii^o
Desdé fes seis de la mañana se encuentra ó 
la venta El Popular, en él Kiosco^ situadó én 
Bjcalle Cuarteles. ,
• S e  e lq a lla  . .
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillb de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela ^  primeroT
Ha sido de^stlmada la Instancia del alterpv 
¡ navio don Teodóro de Seste y BrandÍH? 
pidiendo, fe concesión de una recnn!n?«*  ̂ ’ 
.aívK ro ,R rw adba*b |^
*í**aportado8 para San Pemaii
do loa ntanneroa Joíé Lélva vW a , .
■STACION DE LOS ANDALUCBgr /«I 
«á. ^ü lc^de hUÚaga.
T1V9 mercancías á las T 4 Ú ^  - , 
Correogenéfalá las 9*30 bi: '
^áíiaday SéviUa k ías.I2‘35 ti 
MMo dq: Córdoba á las 4,25 t. 
Trenexpresaá fea 6 1 
Tten mercánefas dé U  Ródn á fes 6-151,
t ÍI2 á* Prdoba á 8‘|g  i.1 ren mercancías de Graifedá á fós 10 ál
TrtS S f‘í®
t Íp« á íasI2*25'f.
y Stíviia 4 las 2*15.:
fo rr eo  general á las 5*301.
* mercancías de Córdoba á laa 8*15 n 
ESTACÍON de los SUBÜRB.WOS " 
piídos de Mátagü tiaraVélez Mereancl.as,á 1888*30 ra: ^ ™
^xtoz-correo, á ia i ‘-i5 t.
Míxta-discTécíonal, 6*451.
Mixto-correo,á fes 11 m.
Mixto-discrecionak á fes 4*3 0 1 .
, ,  - , ^ntrq^QS afér
'^"/“'• ‘y ^S ia te .d e iM o U lte . • ,
» «Cab(̂ ;TQriñana»,*dé; Almería, 
» «Sanlucar», de Whartíepod,
ESTACIÓN DE INVIERNO • n
' “ ““¡’í  *  «í?
Dafe^MdSn«'^fe*^ u ®®ñóras de fes prln¿l 
^ píiiSrf? *0  ®̂ de píejy;pt?m!a3’
A ?S fr«T ?’® en toda su escala.
t a ~ “4 S l ^ S a i | í „ í ' ’=‘'  <*«
J i m m B  ^  d e  We'b-r&im : <íe j : # j j




f̂ fltii'unlcan de San Fernando que el billete 
con el Jfigttíí4p. ejti sí porteo
»*i? i f y
| g P ^  décltqo el peplodlssta dpR
E s o ü 4 ^ ; ¡ ;
jU Febreco. -zarpará ia .escuadra





^ISlén dejó de una pul-
mniiíii dbn Franéisco Brun̂  prlíner contribu-
ALMÍRANTE
, pfccePn®B?®n^adiÍdí Heg6 hoy d Cádiz el
\  ELTÍ^M ^ét- 
Delié'fecé df^n vieíie. r^fnsndo. uñ perdd-- 
ten te^ ,p )^4 ^  -
- ^ é l ^ l f É ^ Í F O N
' ÉtIáBil descarrilado eá el 611, düe salló ano- 
fhe ¿ItóíSO. cómpuéi^ euatro dochés^de 
tSflTüno de seguhdai dos. de prlméra, dos
Ocnrrió el descarrilaniiento en
1̂  línea tele
No áé Cbhocen détallés, gaes? hübd n i^ l-  
dad de avisar la catástrofe por medlp 4e.;un
^Ta n̂o ĉi  ̂ reciben son íiuípmpáetas. 
Nd8 dicen qué el sargento de la jtuardia|:i-
vii, Pascual Sánchez, y su fspoéaj resuU^on
 ̂Ett&'i^éflfd^ai^a el corleo de Barce­





De aqnPpartió, asimismo, un tren, á las on­
ce dé la'̂ m á̂naícon êl inspector principal y 
dtrostódbimrióSv" ,  ,
No se puede ¿Efíiiar cuál fuera la causa del 
8Íni0tfQ, aiiií^lédtflb 
toáéítérreí̂ o.̂   ̂ , -■
Lss farailiW de los víaj,eres qjue salieron ano­
che iiiyadénílaiestaeidn, presentando el con­
junto un cuadro emacionantev
TEMPORAL, 
Reina en el mar un fuerte temporal de le- 
VBiifeijiéPlG qué tuvieron que Regresar al puer­
to Siete barco# de la pesct dehbou.
Hay muéfil'ftdrarifuflid suerte (wq
corriei;sn oítai,cuatro (Embarcaciones,  ̂creyén­
d o s e ^  puerto de
encendió las ealderas y se 
hizo á la.raar'éin concluir la. descarga de car­
bón.' ' "' ’ ' ' ' /  ̂
ásl el pojjlaĵ  de Na;̂ aí‘eth, como las calleŝ  
b5jl¿l5,l4yi«:ÍM Ím íto bailan inun̂
dadtUb . . .  V
ti^riiádéde bombiáros ŝtá dispuesta para 
Salir, y también los, Jiotes de?, la Sociedad de 
Salvamento» ,
El trende Utiel sehala detenido, y dicenme 
qtfe Igualmente lo eátáy á cáüsa dé la nieve, 
el tren dé Madridi de Gentrat Aragón, 
mo á éatóliél» ^
Costo 4^1 S e^ ro : 771 pefeetas»--Sortoo en Febrero 1910 I
Eaía^Socíefad, Isgaiiiiejiíe^f^ Madrid y con «1 d6í)ósií<.> hecho> on arregló álanuevf
rde seguros, £8 ig que ofrece más veíítajss y g&rantías en el ^egu d óe Ĉ cuaiaa.
ága: Don Domingo Pagés; ofieinas, Duqua dte iá Viüíoría nám. ^  pral. ¿
Supremo dedsró haber eacíito inuchasv cartas 
al ministro, pues él cafgop óbligaba á ello; ■
De algunas, las más importantes, envió co­
pias ó varias personalidades, p^ro qijq autori­
zar su publicación, ' ̂  ‘
_ Estima impssiblis afirmar ni negar la auten­
ticidad de la cártá pubiie^ía pot Él Muncio^
pues, nacesitaría ver el oxigimU ,
Varias de las misivas ;no %ieron .contjüqía* 
das por él ministro, acaso pbf|no recifeirlas;
Termina diciendo que despréciaJad informa­
ciones falsas y se abstiene de desmentir algu­
nos pUhtoá contenidos en el articulo de refe­
rencia. ,
ÉÁo^k Dm/ió ̂ íMygnÁül él diáutso del con­
de de Romanones en ef setq de la cubertura de 
Ida-tMñdéé de Bépaña y  dicé qjue ftfé más qû  
profesión de fe política, la indicación de un pe- 
lî rô y el sedalamíiení̂  de Uriá;oriéhtáción: quéí
Uno. de primera, dos de segunda y dos mgr- 
Icancíás !íp sufrieron despeflectos. , í
Resultaron mitertosel maquinista José FuHó 
y él sargéíiíó de la guardia c.ivil Torme, que 
ubá á Barcelona para incorporarse á su destino. 
 ̂ Lps hedidos son, además de la mujer men- 
iddnadaV dos cabos de la gitat dia civil, que su­
frieron eontusionés enjss piernas y- en ei 
chp, y  seis viajeros con ieSibiiés leves. _
■̂ e dice que,cuando,eÍ msquinistá adyirjió el 
dcdcarrilOj hizo funcionar el fr^ p  aptoimát|dí), 
Hbfandc de este modo el résto dél córiVoy.
re-
CuaXído^payAla máquina, clayósple u,ng pa- 
f^cá fehíét'cosládtó'ízqüiérd^^ ;
Aunque herido, pudó arrojarse á .tierra, grf 
tfihdo «sómoV pérdídÓf, y él icaer le. cogió un
ybn cbnjgüstó eníre lps con- partî qdóJé él trondot, puy# é?4léhlidad
séfváddres. superior quedó"sépuítada.
|E ^ |s ^ 4 a i c |^ n .v
Dúranté todo el̂ cia hiibb espéctación por 
conocer noticias del descarrilamiento ocurrido 
en la línea de Valencia á Tarragona.
Hasta la tardé ho riécibió Castrülo comunica- 
cipneá dfh^alés. ' ^
Según éstas, resultó muerto pn sargento de 
la guardia, civil, habiendo desaparecido, ade­
más, el maquinista del tren.
No precisan el riüinero de her idos.
Bl gobernador de , Gastéllóñ marchó al lugar
jó®l^éé^.‘óph fflat0r,íal san^
Los periódicos locales han recibido telegra­
mas de Tortosa afirmando que hay treinta 
muertos y numerosos heridos.
La Knea fe halla infércépí^^^
Lía márcliddo üh trfch dé socorro con botiquín 
y.médicos.:
D o ís é f S é iS f i ia p i f i












00,éo  ̂ ^80,5D
.Acólonés.BáncpdeEs^ ,
» sHlspano-Americano
» » Español de Crédito
» de la A. Tabacos......
A zu frera , accípno^ p:e|ore.n|es 
Azucarera- -■ '-iratnariás^'i.
Azucarera obíigackmes.
París á la visra........... .
Lofldrea ádá̂  vista. .
P ^ r i z
París 1-31.--Shami, 40; Spies, 4 Í| Tanga, 
148; LénáiBli Sbarkb 98; Chártered, 46; Transa 
vaal, 61; Zambgee, 18; Gqlot Miné, 41; Caut- 
chut, 3\8.—Éer^úeí Par^agá."
. ncómuhicaá Castrillo el- gobernador 
de Barcelona, hoy entraron al trabajo de! mue- 
íie 700 obreros;
,, , ..
Se ha celebrado en ídéaí.Ropm un bahquétfe 
para solemnizar el. sexto ainvérsarío de la fun», 
pación de la Sociedad Previsores del P̂orvê  
nír. ■'
Pronunciáronse muchos discursos y durante, 
el acto reinó el mayor entusiasmo.
C onsejo  d<@ fEstado 
El sábado se reunirá el Gonséjo da Estado 
para seguir ocupándose de ios expedientés de 
las minas de Riotinío y de la prórroga, del; 
at riendo de contribuciones de Barceióhá.
También se ocupará del crédito para el pa­
go de las comisiones procedentes del ministe­
rio de Fomento. '
 ̂EzisedloBit® y  pi«énfóÍo "'-V''' 
Castrillo ha manifestado que hasta |qs ú!tL 
mos dias déla semana no créé‘e^^ Óuéda fe-' 
solverse el expedientieíU-elaíi '̂o 
ĉal, el yeso y el cemento. •' ' * " "'
í Nos dijo que había gfi udo - J ^  /tte§qtíi4 ür 
iBarcelóna para^pr§tnfm;el 
¿dad que, con riesgo dé su Vída.reFiró i l  Dómba 
Mladaíen% cÉ|He dél^éjayc )̂^
Con ‘Cite motivo reiteró su propósito de 
premiaX cientos áéfviciós dSítñifeí?t«nGÍ#líágá 
ja policía, castigando, por eefltwh te-menor fal-
 e l
i ócurrii el descerriio llbvía: tóftehCial- 
itiépte.’-" ¿y ■ "" ■ y;"
Él mozo del tren, jipaé Rubípi marchó f>|é 
á Tórteblatioía para dar cuenía'dé la catástrofe,
cayendó eiq,rma cuneJa .é hirjé.ndQaé. . ...
Bd ej Jugar del süĝ sq continúa todo como 
^üahdo- bcurriói el' accidénte. Los cadáveres 
no hqq,sido levantados.,. ^
' ■ ■' ......................... Bárce\Algunos heridos continúan ei viajs 







\ - T J  'i;* Febrero 1911,
S& ha¡ cotmédifcl f^iro<i»ara Málaga ál có- 
rontídpn ValetidQodoy y al músico primero 
de Extremadura don Pollcarpo Arfizabalaga.
P o r t u g a l  y  E s p a ñ a
(ffcó^publlcá úh artículo 
1(» d é ^ l :  quéY según 
eatírná dii^ España 
itesr qi^ l9
El nuevo diario 
en el ^ ,  fec( 
dice, ¿eMten eft P 
debe á^lsiiirigié á 
bap Inglátérfa.
Fracasad^te moimrq^ax y fracasada laRe- 
jtóbljcl, no sé reSgfiáÚ fas áimié al» desmoró- 
naihíentp dfel país y  dámaii por lá' unión cóh 
España, borranaóTrohtéf ás sbi^rdaSA 
La restaúración de Máhuel dé Eífágáíiza es 
Imposible; Ja de M í^ei, consfituyi una utopíS; 
por lo tantos lá unión (tebe hacérae reclamandib 
don Alfonso el trono dé Portugal por derecho 
de linafe, puesto que le pertenece como repre­
sentante único de In rqma legítima de los mo­




El periodista Mil íns, director de 
ha sido condenado á un año de prisión,por acu­
sar dé bigamia alírey Jorge.;
De Lima
Los toros de Vega fueron desiguales. 
Valentín..e8tuvQ superior y. bien; ígleaía# ro* 
guiar; FtutítOát 8íú,audidp.
'De Roáiga'
-  Bl hétáble barííortq Tita;;Ruffo marchará é[ 
Arnéríca en Mayo próximo, actuando en Rio Ja- 
ticiró, Büehoá Aires y Boston.
Ha tirmado un. contrajo por treinta y cinco 
funéioiieSj cobrando '350.000 francos.
S>e P p e n e lp .p t
Un ingiriera ha Inventado una máquina de 




á 9 . a « d é j o r .......
Procedentes de Lisboa llegaron á esta capi­
tal dos genérales Ingleses.
Él suceso es muy Comentado.
p é liu p é c a  ,
Lasnpticiaá anuntían mayor g ^ e d a d l en la 
dolencia dé Costa. ^
Hoy le encontró el médico gran debilidad, 
acusando 38 pulsaciones por minuto..
Se le han puesto varias Inyecciones hipoder-
* ^ S r ln ^ m a lo íc o ^
Vargas, do Báróelpna, y,2ah|^Vqr
La imi^é8^ñ .e%|^8im|8ti^
De VlnapQz
Reina un temporal forlísímo.
, Dentro, del puerto, se deateqron^ , 
barcas, en suímaj^rté úéspédás a Ip pesca
Teresa fyé | .  RÍqÚ.é, te
nlendp, momentos antes, que abandona? eLbar 
• - «r. bjn «ntuar ron; sxñAita
U l t i m o s  d é ^ p < a c b o 8
 ̂ Aleñtrá%qninlpu|mt^-.n5.áP«b||FcaeióHir(mi_ 
jplósele la. qyiyá^^urlpudP.-PWJl^lwrJneroj^y, 
^1 patrón. , Y . •, ,
Fueron; i|lV |í
y ...TEMPORAL
Contináíf^ñbrándese Ql paradf^  ̂ dqjtmyiq; :̂ 
rosas larcaapéaqüeíaC - ;
; El mar há arrojado hoy en Ía playa de. Aníú 
(mez dPa cadáveres- . v'-
" En Tarragona se hanrefogiaderstete; bareqis 
;;de estf mátr-ícuíá; haufrapYÓh' cüafto bafbjaé 
¿de Cathbrila, ahogándose"diecinueve hombres-.
En todos Ip8 pueblos dalJiíOral reina grándí- 
sima consternación, ignoráhdb'sé dónde t t  ha 
lian numerosos pescadores.
SENSACIÓN 
4el .cpnrep de. Valench
• Seísabe que perecieron el maquinista y el 
sargeijtÓ’de da guardia civil; además hay Vq 
íjos^heridósi
; La línea sigue interceptada.
B e  V a le s ic ip
Amplío detaUes de ia catástrofe, ferro,vlarla. 
A las seis de la tarde llegó el correo descen­
dente, que debió arribar á las ocho de la ma­
ñana.' . ¡
Ej deacérrjlp ha sido la causa del retraso.. 
^,eitj¿éhllégó Dolores Domínguez, natural 
CuH'éfai ‘domiciliada en Valencia, (que h? sq- 
' cto á' conseGuencia del accidénfe, lésidnés 
i ^ ^  ftiblstfiájaipeetór^L en el abdóraén y en 
coxis. Fué curada en Castellón, y¡ .al llegar
Pfríi á la vísta, . .. ,
LpnihreáiJa viéía Y 
á la tis te  y. íF
......  I D!Á L̂' CíE...............
Piláis álS vista.l V .4 l'7'TQ:
á la.vfeia  ̂ 4 Y ;^:deyí .326^4 Í.32^
■.. I  Pfecip á f  ' '■ ■:
(|^p|a del Bañeo fitepsrtói-Aqiaf Jc^o)
"-■ ' I  Cotización':¿é '
. ,pr^88 . 1 : ̂ Íl^‘40
All^nslneá; , "lY i • 1C '̂30 
|Ba|Í8llnai,Uy ̂  ;A 
, Fráfico», li • ' •
.Lib^aSa • • ; » » '« -I i 88^3;
M#sos. ,„ ; í , I , . 130*00̂
.■ .■( . . iOíí'Éi!
' 4 A ¿  y :5 ^ Í
Eipina
Haii «14oÉrmadás I«3̂  éig ufeiteé disposicio 
nes de Guerra:
vNottbiaBído? generad de te séptima división 
(Qerona)4 (iPít EráñéIaiEQ Cjallis.
Idem goDetñaddr militar dé Menorca, á don 
^ÍMúf'^lwa-Cárd^^^ - 
|%m jú̂ birî  de Zarago­
za» i  don ManüéfRüízBaíiby.*" " ' .y '..
Idem para el mando del segundo depóáitb dé 
n u ^  artillería, fl tenieptepo^nel don.Mqtías
Concesiones de cruces..
d&Madrld.
^Valencia seja coQduteá.si^ dpiq,iQilia.
Y Los viajefés'’ qué trejó ’éí edrréo dicen que
m afi^ba í  larvéíócidád; débíds, cüéh 
do al saüp del kilómetro 102, desearrlló, bien 
por im corrimiento, de tierras, á causa délas 
lluviás, ó ya por encontrárse interceptada 
vía por postes telegráficos que derribara 
temporal. '
El tren anduvo descarrilado sobre trescien 
tos cayendo te máquina al lado dere
chó y e í^ rg ó n  al izquierdo.
^üédatbn destrozados cuatro vagones de 
tercera.
2S0 kilos de bordados desde 0'50 ptas 
tazó;-' - .
Afiíñoz y Nájera, Especerías, 23 y 25.
Ei general García Aidave.—En el correo 
general íiegÓ ayer á Málaga, procedente de 
Córdoba, ejídapitán, general de Meiiüa señor 
Garcíf Aldaí^, acompañado de su' hijo y ayu- 
lán te tl te i^h te  QDronei'ile Infantería, Síñor 
GarcTa Mancel^.
' En la esíácmn reabieron al señor García 
Aldavp, él:général Víilalón J  varias aütcrida- 
des militares que accmpsñafon al viajero al 
mpeíle, (^nde.embiir^^^ éel vapor co-
ir t( íg ji^S M err
Éste zatpó á, las ophp,y media .de la noche, 
conyfúmbb'á Mélillav A .
Eí cénso. de población.-rv-En elNegodado 
de Reformas Sociales del Ayuntamiento se fa- 
ciíjtárbn ay(^ Ips siguiente# dafos de avance del 
ctp&o dé j á ‘población en esta capital:
LaéaeCdonés én que se-lia dividido él'tér- 
mln&lnunidpal háñ sido 3f.
EUaúmero, de cédulas recogidas de famiHa> 
34.621'y colectivas 205.
ResRccto á la pobladón dé hecho, resultan 
.en Mátela:
R'esidentés presftq.íes*: . . . •. . . 429,973 
Transeúntes. ...................................  3,072
DIA 31 DE ÉNÉRO: !
, ; yTotal habitantes de hecho . 133.045 
Cpmp población (fe derecho, existen^
R.éáidChteí!. presentas.................... 129.973
Id; ausehíé&; . ' , . . . . . . .  (2.161
U'r T^mé 17,55 
dé 27,f64 Í7:^2 '̂ 
dé >t.324d (.325.
Doílafs. . » . .
^^’A 'PaÉ s.- Ha marchado á'París, donde,hf? 
¿Édo tra^ladadoi el secretario del consulado dé 
Francia |en Máléga, Mr; Henry Cosnléj llus- 
s^dOftfuQcionarip de lá cerrera consular que 
gratos reciterdos en la colonia de su?país 
CaTÍdad."-JerÓnima . Cueva Moreno,; habj> 
tánte enia Carrera de Capuchinos núm, 32; 
viuda, con tres tójóé: y enferma, yrüegáyá las. 
personas caritativas lá!, envíen algún soiorrp, 
pues sé encuentra suníida en 1a máyór mlségla:
' Nuevo Secrétarío.---Ha sido nombrado.; Se­
cretario del Instituto General y'Técnico de 
Málaga, el prestigioso catedrático nümerarib 
don Juan Galicia Ayalá.
Atan dignísimo catedrático damos la más 
q q ^ ] i^ .^ r a b u e n a .
Enferma.-t Se encuentra gravemente enfer­
ma una hija ^  nuestro querido am l^ el neía- 
bl6ípoeta m^águeño Pápe Sár.cbezrRodrígúéz,;
La deseaniés un pronto restablecimiento 
■' l i i f  e r e s e e s t e
Habiendo llegado la. época que tiene por 
costumbre de- hacer grandes rebajas df precips 
en todos los artículos como terniinációh dé ih- 
ventario, la casa de Muñoz y Nájéra ofrece de 
nuevo á su numerosadiéntete un gran surtido 
de todos sus Artículos á precies muy reducidos
Gomo esta casa deja de trabajaf la jaherte 
de señora, laTeaíiza tpda á upa pesetá m,étro,á 
elegir.- ' ' ‘
Camise^ lana pura para cabaí.iero á L  pet- 
8 e ¿ |r ‘''4 A ' .  ̂- r/--;-
Cáiceíines' lana pará cabalerp á 1 peseta. .
Medias tejía para señoras á P50 pesetas, 
rusa para caballero á 1 peseeta.
Bufandas punto para caballero á r50.
Cortes dé colchón de hiio adamascada á 10 
pesetas.
Cortes de sacana á dos pesetas.
Trajes de punto Inglés á 4 pe.seías.
Piezas de Cambray finó con 10 metros á 
pesetas. "Y-"' ’
Idem de Sutách colores á 0’50 pesetas.
100 docenas de calcetines dé á' “ 10 pes'étas 
5 pesetas docena.  ̂ r ; -ye*
Totalhábitantes de derecho 132.
Faltando aun* que algunas familiás entré-' 
guen Sus ; cédulas, créese que la población de 
%cho llegará á 135.000 habitantes.
 ̂Se han gastado en las. operaciones y traba- 
;os del censo de población unas 17.000 pesetas 
qíié'únidas á las cañtidades que aün Se ínvier-
tánylpé dxcéderán .22.000 pésétas. próxiftia-
menté, A ' '  , ,
H'ácé diéz año#, cuando se formó el último 
censo 4® JS.QblaciÓu, los gastos ascendieron á 
'5^000 pesétasly/eji otrás'épocas sé rebasó' di­
cha suma. '
Apunté' nuestro colega El Cronisla esta 
:Vqnta],a. á favor de las adniinistraciones^monár- 
quicab, 'en qué¿no tuvieron iiítervención alguna 
loq, republicanos.
y E l o e e l i e t á  F i* a i f c ¿ s
Don Augusto Nicolás, Bolsa 6* (hoy Martf 
nez dé lá Véga>acaba de obtener úna cura su 
mámente interesante: se tfa trde  una.keñ(rra 
dé 80 años de edad, doña Mkmjela Moyanoy 
Príncipe 9 en Marbeíla, que había perdido la 
vista cíeMé-hacé'Éá^bsy temía por sugd 
avalizada nó poder Soportar ías curas que era 
preciso. hacerle para que recupera^ la vista, 
Crácia# aj procedimiento éspeúal que emplea 
ei Oculista Francés en estos casos, á los ocho 
días esa señora récibió el alta y volvió con 
vista á su casa, sin haber padecido ninguna da 
se^áe doÍQí*,; quedando' asombrados todos süs 
amigos y éoñoci(áos cor la prontitud con que se 
curó esa ŝ eño|& ciega deseé hácé dosúños.
í)é aviación.—Para dâ r una idea á  núes 
trbá iectóres dé4a resonáifeia alcanzada en e! 
éxteanjerQ por nuestro proyectado concurso
de aviación, bástenos consignar que han soli- 
PfeáMénte dfef Comité señor Pon-cjtadOi del
ce, su inscripción para tomar parte, en. el raid, 
aviadores tan conocidos por sus triunfos, como 
lo son Aubrun, Tabuteán y Leblanc.
Estas adhesiones tan valiosas nos llevan al 
convencimiento de que las fiestas alcanzarán 
el éxito apetecido.
Fomento; Com ercial.-En orden á encon 
trarse indispuesto el presidente señor Aíbert 
Pomata, no celebró anoche sesión el Fomento 
Comercial Hispano-Marroquí 
Los leñadotes.-^üna numerosa comisión de 
leñadotteS; visitó ayer al alcalde para quejarse 
de que ja Empresa arrendatei ia íes exigiera 
ahora veiniecéntimos por 'cada carga de leña 
en vez de los quince que percibía con anterío 
ridad.
El álcáldé donferéñeió máé tarde con el con 
tratista, quien manifestó bne eí aumento era 
solo de uncéntíhio y Tñ®dio por cerga y no de 
cinco céntimos. ;
Los introductores de ígña no deben, pues, 
pagar veinte céntimos,sino diez y seis y medió 
por cada carga, sin perjuicio de reclamar con 
tra el aumento de referencia, si lo consideran 
abusivo.
Barrio obrero.—Por hallarse ausente el se 
ñor Parládé, no pudó ayer celebrarse la entre 
"vista del áléálde y de la Comisión de lá Junta 
de Pfttrojjatú de casasipara obreros conelci 
lado séñei’.
La' de$ÉfaV2Ción dej recargo municipal 
sobre láTeche.—La ponencia nomteada por
las Comisiones municipales de Consumos, Ju­
rídica y de Hacienda celebró^ ayí-r un? l.uga 
conferencia con el arrendatario deí ím.ouesio. 
Asistieren en representación de te Empresa 
don Antonio y don Juan Harriero, y por el 
Ayuntamiento ei alcalde y ios concejales .se­
ñores Cañizares, Pino Ruizj Espejo,. Gómez 
Chalx y García Mor-aks.
Parece que ia proposición dcl contratista, 
fundada en que se conaumían en Málaga al «ño 
cuatro millones'de litros de leché de cabra, no 
fué admitida.
Las Comisiones de Consumos^ Jurídica y de 
Hacienda se reunirán en ei Ayuntamiento ma­
ñana viernes á las once para que »a ponencia 
dé cuenta de su entrevista con el arrendatario.
Junta provincial del Censo electoral;—La 
Junta provincial.del Censo electoral, convoca- - 
da para anoche, no se reunió por falta del nú- 
mero, , .
Será citada de segunda convocaí Di ta para 
éí próximo lunes. . . , ,
Cámara Agrícola.-Bajo la presiaencm del 
señor Lpraaacelebfó.;inoche sesióji-Ja Junta de 
Gobierno<íe la Cámára Agrícola-'
' Esta quedó éntéfáda de habéjseíe coinujúcs- 
do al ministro deíFome.nío y Ditectar general 
de Obras publicas, los? votos de gradas que ,se 
acordó otorgarles, por sus resolu. iones ace<*ca 
(Je las obras de.defetisa ds Málaga contra 
avenidas del Guadaímedina. -: ,
Sé dió cuenta del B. L, M. que en"ía el mar­
qués de Dilár, presidenta de la Cámara Agri­
óla da.Ciranada,Jnteresá>ido dé'^a de 
qué apbyé tesge|tiqnes para' el libre cu. rvo 
dél tabáco énJa’pcnlnsUía.
Se acordó de conformidad, y contestar ha­
ciendo relación de todos Iqsjrfibajos que tí>^de’ 
8U'‘cresción ha. realizado. ía" Cámar a
de 'Málaga, pn ese sentido.
Nuevo'jClub.,.—jErog«fam3 úe tes fie 
durahCe é] mes de Febrero celebrará te Sl 
dad Nuevo Club.
Domingo 5.—:Té á las chico de te tarda (ob­
sequio de la Junta Directiva).
Lunes 13,—Baite á las diez dé la noche, 
Domingo 19. -  Pic-nic á Vélez en tren espe­
cial.
Domingo 26, Carnaval—Té á í;is cinco de 
te tarde, cón ocasión de! desfile.
Lunes 2T.—Baile descabeza, á las diez de I-í 
noche. " r ‘ •
Má'rlés 28.—Recepción .de másciras á tes 
ocho de jateoche.
Durante IksTiestaá dé Carnaval y Piñata, 
los.8oc|oá podrjn gsistír á lairibun? que s?. Ins- 
talsrá-en él paseó’ de Heredia,' scompariKdqs 
de tes señoras que e.3íiinen£:ouvc'nieat.e,
Pago, de ^expropiaciones,—El Gufc.fruódor' 
civil ha señalado eí 'día diez del acijal, py;'? 
que ppr la Alcaldía de Ardales i-e pro'ceo.i ai 
pago de te expropiación de terrenos de nqu \ 
término mumeipá!, con motivó de ¡a' conctriic 
ción del trozo primero del ba'rfste? de serddu 
del pantano de Andrade.
’ SocoVfo;—ün estimado amigo nuestro que 
recientemente ha sufrido irreoarable d.f8gr¿«cía 
de familia, deseoso de aíj.vter adversidades del 
destino, en memoria dél ser querido que per­
diera, nos remite veinte y cinco pasetos para 
entregarlas, á Antonio Quintero Román, de 
Iznate, de cuyo infortunio nos ocup.gmos eii los 
números anteriores, excitando te caridad de ías 
personas piadosas. .
Puede Antonio Quintero Román pasarse por 
esta redaccirófí, donde le será entregada !a su­
sodicha suma..........  . -
Obras públicas,—El presidente del Círculo 
Mercantil recibió ayer el siguiente telegrama: 
«Ministro Fomento acaba firmar expediente 
concurso de los diez y nueve piteníes princ.jpñ- 
les de esa provincia, que inipertaí! un minón 
doscientas cincuenta mil pesetas, í uyo co icur- 
so anunciará el director y en día próximo' apa­
recerá en la GízíjíM.»
Defunción.—Anoche falleció el respetable 
señor don Rafael Vázquez, persona que goza­
ba de generales simpatías, por las excelen-íei 
cualidades que le adornaron en vida.
Reciba nuestro pésame la afligida famiHi?!.
Sumario.—zl/re¿/(fí/or del Mando- publica; 
esta semana, entre otros, ios siguientes ariícu- 
lo8, en su mayoría profusamente' ila?draclüs:
Un niño fumador.-rEl predicador de ía cate-  ̂
vera.—La luz Moore.—Gente que aTVie:<.va i a 
vida para ganársete, vida.-'-Lo- que cusstun la 
nieve y-lalluviá. -M odas c r id a s  por ca -iali- 
dad.—El orgíiltó y'lóá'ániorés de Vící ;r Hugo. 
—Cigarros que.se encienden soIo-g.-^Eí tHo-ro 
y los literatos. .
Además contiene tes acosíumb'r.ídas socc; ?- 
nes ú& Mertgaador Universal, De UliUduéy  
recreo. Recetas-^ problemas-, y otr-ó phi-go 
encuadernable de la interesantísims no -'ste n i  
misterio del corazón verde.
2,50 pesetas suscripción trimestre. Ad?aiuis* 
tración: Caños, 4, Madrid.
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. El gibneretPuenteha dirigido una carta al- 
oirecter dé E i Ejército Español, diciendo que 
na Imo d' ártículo tiíüfedó AtmirBnto pogo 
f^r^rte^roducción de Ip, que, días pasf^ps di­
jera c^l|^níósáíiientéqh altó íférsonóje pojíD- 
®o, éjjpcásión, de haHarse, rodeáop de perlo-
có lá trípüíadóií, no bin salvar, con grafl tra- 
bajo., á dos'teújéréS y úna niña. - .
'Fáíteh nWpha? émbarcacro sospechándo­
se que hayin.óoüril'í^^^ ,
‘ ATá Vista del pqerto teqim un. í? ”
embravecido oíéa;|é, apreciándosele 1a falta de
^"untiaaHdobastantes barqas,,- Iqgrando;!®!- 
var á muchos náufraga.
Los barcos que coiítuiúan, amiarrúdoaúofrén: 
e l peílgfo de, que, los desteOQd «1. mar•
. . .  2. f^ebfe.ró: 19 LV
En la iglesia dp San Ignacio éé celebraron, 
funeVáiee por'doña Margarita de Borbón, espo­
sa Ind de don Carloí. . ■vruia.- 
Presidierón Fellúh él géncúal^ Auiador Villar 
-y ©1 director; de El Éorrep, pspdñpl 
B oda d«
Ha contraidp
Declara que cuantos informes jaeflitara; qui­
zás dicho personaje ,̂ es falso, puesto que no ha 
caihblado de postura. ,
También repúté'de falso que ñegtra á Ca­
nalejas haber escrito c tóá aíguná a! ministro, 
como es, qsímísnte fáíso, que ’énc'abézara úna 
suscepción pára regáter á Afias de Miranda te 
Ctexcon que fué agraciado. Precisaménte— 
añade—prohibió á te escuacEra que se hiciera 
«> suscripción por creerla contraria á te dlscl- 
Pl'W» y para evitar que te armada aparecéíCíe- 
r* dividida éú partidarios y no partidarios del 
niinistro.
Asi lo comuniqué á Mirandâ  recordándole 
que iguql prohiblciónise hizó ciiándo se intentó
dir un banquete al alíniraníé, . ' a r - --------- , . . . .  ut
Maniftesta, además, que jmte el Qonsejo! vcniencte social de tal cambio
Consuelo M^endíároón é l actor señor
chez del Pihb. ' '
Ha marchado á Earcejpná el señor Sol y Dj*- 
,íega, debiendo regresar á la corte el sábado 
para asistir ál mitin en pro deja unión republi­
cana, dús sé celebrará en Vallécas. ^
Tlene.el propósito de salir el 14 de Febrero 
para Tenerife, con objeto dé áSistií' Ú lé Asam­
blea provincial álü convocada. _
Cuando regrese, celebrará mítines en Ponte 
vedra, Zaragoza, Logroño, Alicante y otros 
puntos.
L« E pecá
Ocúpase La Epoca de 1a UégaUdad que su­
pone el trasladar de Gobernación á Fomento
el COfísejo superior d e y  pide aiGobierno un poco de seriédád?
Si ño se explica la urgencia—dice—menoq 
puede explicarse 1a razón del principio de con
conro: QS pidan y uaiilo  á lo^ pecas, can toáo lo demás qse 
se .le ocurra ál entendido y hábil D, AjlvW’ í
— Comjiyando la  idea, y a«n ciiaíido h^llard dificuld&d 
entre esos honrados yízcainos, la realizaré, ¿Almusrzp 
primero?
— No; ál hombre del pueblo le es dado caminar todo 
lo áe prisa qtie quiera,é ir cojniendo,
— ¿Tenéis que preyenirrae algo más?
— -pádme pluma y papel; os extiepdo un galvoeonduc- 
to que sólo os, abrirá el paso entre los soldados españoles; 
para iot contrarios hacéis uso de la daga. Tomadlo, co­
ged él oro que necesitéis y partid.
— ¿Dónde os espero?
— A ciea Taras más cerea de la plaza de lo que esté la 
últim á lancha vizcaina.
—Alli esperaré,
Y salió, m ieatras los cuatrot restan tes se sentaron á 
la mesa y  alm orzaron, permáftecienáo luego en conyersa- 
éión, hasta  las des y media que,unidos nueyaménte Alber­
to  y  N avarro  se dirigieron aí campamento. Ya íeV aguar­
daban eíi torno de úna mesa él condestable, el v irrey  de 
N avarra , doS generalés más y  varios duques, g landes dé 
España y titu les de Castilla. Éin excepción füéroá todos 
estrechando su mane y  saludando á N avarro con Una re ­
verencia; el condestable, quiso C9derle.la presidencia é 
ié  vivam ente por que la ocupara, en v is ta  de la .represen­
tación qué tra ía ; pero nuestro modesto joven se colocó el 
último, obligando á N avarro á que se sen tara á la dere^ 
cha.
Cuando todouhúM eron ocupado su sitio, exclamó el 
condestable:
-S eñores,; os reúno esta  tarde á vosotros, los prime-
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ros caudillos del ejército, para daros conocimísato da un 
hecho que ha de influir poderosamente en lo sucesivo en 
el sitio y toma dé la plazá que tenemos cercada. Su ma­
jestad el emperador (que Dios guarde), cuyo acierto y 
sabiduría os son bien conocidos, se halla entre nosotros 
dignamente representado por el señor conde de ilauto me­
ra; Iste trae poderes amplios, facultades omnímodas, y 
manda aquí como pudiera haeerlo nuestro augusto señor. 
Expuesto 1q qué acabáis de oir, sólo me resta, como á vos­
otros, obedecen. Tampoco me es dado encomiar el talen- 
tOj valor y diiereción du un joven que piensa como los an- 
eiános y  que obm de un modo diferente i  los demás, ins­
pirado, sin duda^ por un genio que soy el primero en reco­
nocer y admirar. ¥  dige qué no me es dado añadir enco­
mios, porque todos escuehásteis, como yo, lo que cuentan 
de ál, lo que pregona la fama; va á hablar y  debo yo eri- 
mudeéir.
Galló el anciano y todas las miradas se fijaron en el 
afortunado doncel, mientras éste demostraba al condes­
table., con agradable sonrisa, lo gratas que le habían sido 
sus frases. Luego., y fijo siempre en aquél, le contestó:
T-Gradas, señor, por la alta idea que os merezco, por 
la benévola conducta con que acabáis de favoreeerm'e Yo 
nada puedo decir de vos; hace cincuenta años qué el mun­
do os admira, y ante una eadena tan larga de gloria, ño 
cabe otra cosa que iuclinar la frente y postrarse. Seño­
rea, no puedo decir que «1 emparadoT obró mal al maudaT- 
me á Fuenterrabía en representación de su augusta ma­
jestad; y como tampoco me es dado afirmar que procedió 
bien, os dejo en entera libertad de que apreciéis el hecho 
como cada «ual lo comprenda, reservándome demostrar 
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M J iT B A ■ I  ^¡r l a m a s  a l t a , r b g o m p b n s a
lefliUis de oro j Diplomas de Honor j Grandes premios en París, Ñápeles, Londres, Bruselas Lieja, iilán, ladrid y Budapest
Ammims. Magníficos pianos desde 900 pesetas m adelante, repa/radones y camMos
A plazos y alquileres.—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
lA HEJOB TINTURA PROGRESIVA
LA FLOR DE ORO
u sa n d o  e s ta  p rlT U e g la d a  a g í a
n a n e a  ta n d rd ls  c a n a s  n i  s e r f i is  ea lT o s 
t #  a a k a llo  a b u n d a n te  y  b e r m e a o  
i  —. j  * tr a o tlv o  d e  ¡ a n td ía r  « v1.a rs®f* de Oro
l>a Fien* de Oro Esta Untare no contiene nitrato de plata, y oon sa nao el cabello se 
s  « .»  siempre fino, brillante .7 negr^
i«8̂  Í " i i S P  O a « n  7“*“^  ®® “sa sm necesidad de preparaoidn alguna, ni BiquieraMES cabello, m antee ni después de la aplicación, apli-
g _  Mnaose oon un pequefio cepillo, como si fuese bandolina.
r  i S i »  d e  | ] g « n  “ do esta água se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
i  f*® - 1  ^  86 aumenta y ae perfuma.
If  1 ^ 1* dos» 0 1 * 0  vigorlaa las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
% ^ 8  ■ ^  686 88 usa también como higiénica.
i"  l e í *  d G  O B * 0  primitívo del cabello, ya sea negro 6 castafio; el
i  i r  i  ZT color depende de más dámenos aplicaciones..
»e»G  i® l e s *  C IG  0 | * 0  ®̂ cabello taa hermoso, que no es posible ^si^n-
i  a r i  J  ^  del natural, si su aplicación se hace b i »  ’
^ í GBP u G  0 | * 0  68ta tintura es tan fácil y qó^da, que uno soloee
oasta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
I - G  F I g i * d G  0 l*O  ^
L g  F I g p  d G  O i * o
L a  F I g b » d G  O i *o
laíud precisamente usar esta ag
sean teñir fl nelo. aplicación cada ocho días; y si á la
POR ZOI LO Z. Z A L A B A R D O
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr.
4u (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de l  ó 3. Gratis ó los pobres
P l a z a  d o l  T é a t z o  n t P
Albarrón) y del Hospital Ton* 
é las 8 de la mañana.
®Las 
tar su
— esta agua se curan y evitan las plaeasn cesa la caída 
aet eao®llo y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunca aéréia oal*os«
Esta agua deben asarla todas las personas que deseen conservar al 
oabello hermoso y la cabeza sana*
Es la única tintura que á los cinco .minutos de aplicada permite ri­
larse el cabello y no despide mal olor: debe usarse como si Alera bandolina.
ua, si no quieren peijudi
botella.
tan dflflA-i  tAftii- ai Txaia írr onua y limpia con solo una aplicaci
rfo lo que dice el prospecto que acompaña á la
De venía, prmoipales perfumems y droguerías de España f  Portugal.
. Bermúdez, calle Torrijos, 74 al 82, Málaga.
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>Wm diDO boáiiiA coa 
f  (ÉAOWÍÜI :
S I N Q E R
nmuml natural En bebida.—En baño
. Purgante.-r-Depratlva.-^-Antitalar prasi<̂  
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
^¿demuestra con las estadísticas de «cura­
dos», en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
tas enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Dtogrerías, JARDINES. 15. Madrid
Q« L.A
e i N Q ^ r v
( ttóBtóí '
m  m m n  % m m
... ............................
«AOtflNAS C9»eú  ̂ fllysiiraoo fiVARTM
n,Máfaga¡«Ángel, 1
A ü to iiio  T is e d o
ILBCfrBIOISTÁ
MOLINA LABIO, 1------------------- JXLKJJLsAAJXí j
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. .
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en ometos de f 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, ptñas, g l^  
bos, flecos y prisniás y demás ttrtículos de fantasía en él ramo de ̂  
Gl6ctl*icici&(ly
Procede á colocar lámparas desde la cantidad át seis pesetas en 
HdÍGl8nt!6eGrandes existencias en toda clase de lámparas, wbresálíéndo jáa 
y.olfram,pulgura,OsramPhtlfps, con las
por loo dé economía en el consumo.
La pureza de la PEPTONA CHAPOTEAÜT 
la ha hecho adoptar'por el 
v| i iv B T L 'lT r iJ T r o
IIPüái ,
O H A P O T i
Coiitier/e la carne de vaca i!íg.an.U n.;- ;; •< ■ 
iíioa. Se recomienda en las enfe.nne.i k--- ./ri ■ ■n.-.. 
taago, las digestiones n-íñibie? y U '....'.ufi.' t n;’";. 
de alimentatioa. Con éi se nutre á !qs Aíiénacos, 
los Conoalecisntes, \ot Tísicos, ios Ancianos y á 
toda persona desganada, & la que repugnan ios 
alimentos ó no pnede soportarlos.
PAKIS, 8, rn* Vivienne y en todas las Farmacias
I  l'ém cso*Í^eM il* d s i  "l),r ■ M o r a le s
«*» Jdldoras paa 1« somplata r  tataif. •oradOn da las
l i ^ i & f é F m e d a d e s  m@eret3^m
Caaato4o aSos da éxitor soa al assmbra da loa táfamai qao las 
^  realas esda. f  sa remitan pái eoaea i  todaa»ao:»l*8iií, Pri7,íJpalaa IwÜGaa á Sh íSWtttti.
I  I.S ««iresgíoiíüsaesa: Camtoj. 39, Madrid, Milaxa. larmasU da A. PtalouKO.
A Epltativa dos Estsdos Unidigs do Brasil
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
míÉt de Septos sobre li Tida
la l i s  m p o rta ite  de la W e a  del snr
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
B t u r q iu lU e , 4  y  6 . — B a d r i d ,
Seguro ordinario dé vida, con prima vitalicia y beneficios acumu- 
Iad08.=:S^uro ordinario de vida, con primas temporales y benefl- 
dos acumu!ados.=Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 2Q 
años, con beneficios acumulados.=Seguro de vida y dotal encon- 
lunto (sobre dos cabezas) con beneficios acuraulados.^rDotes de niñoss
Seprw ds Tidí de tedu elases «ib sirtes semesírsl ei Bietdiiee
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un' 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes- í 
tre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia-" 
da en los sorteos que se verifican semestraimente ell5 de Abril vi 
el 15 de Octubre. '5
Subdirector General para Andalucía.=:Excmo.,Sr. D L V SPM PRUN.^Cánovas del Castillo, 2i2.=Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Seguros con fecha 5 dé Octubre de 19C0.
D U S A R T
«.1 tia c to f’osf'ato do Ócil
EL JARABE EE DÜSART se prescribe á las. 
nodrizas durante la lactancia, á los niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINIj 
DE DÜSART se receta en la Anémía, colores 
pálidos de las jóvenes, y i  las madres dttraúfé 
el embarazo.
Dapéslto én toda» ia» Farmáota»uo oaa » l a u tamnla  . & e
L ic o r  L a p ra d e
(Jura segura y pronta de la anemia y la cléroais por el Li- 
. or Laprade.—El mejor de loa ferruginosos, no ennegrece los 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Collín etc. Paria.
narlta de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
a flete corrido y coa vonocimiento directo desde este puerto á todos 
Os de? u itineraria en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Me- 
dagasf ar. Índo-Cnlnm Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi­
nación con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que 
s hace» eus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó lean los mfér 
I colé' de cada dos semanas.
i Pa»_8 informes y  más detalles pueden dirigirse á su representahif 
, en Málaga, don Pedro Gómez Chaíx, lesefa ligarte Barrienígs, nú* 
i mero 2&,
espetíalerranTaio^'m^ Osr  Phili s,
que se coneigueun 70  10 O  p í  é  lp n
TambiénVy en deseo dé córiéeder toda clase de facilidades al 
ilico, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
A C8lIIWIdl| Jf d i  UW
púb I res-----
1 , M o lin s L  L a r i o ,
Peptona fo sfa ta d a
todos ioi débiles él
No más enfermedades del estómago 
Todas las función es-digestivas desaparecen en algunos días con el
H :g ir  C r e z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
ei mundo. Depósito eñ todas Jas farmacias.
C O L L I N  Y C.‘, . P A R I S
LA SOLUCIÓN
Caite de S. Vicente, 12, Madid, 
T eléfono  1457
NULIDADES DE PRÉSTAMOS
Gestión de toda clase de 
asuntos én los ministerios y nar' 
ticularesj cobro de créditos al 
Estado; y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex. 
hortos. certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos 
compra y venta de fincas nisti' 
cas y ürbánas. Hipotecas, Anun- 
dos para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re- 
gistradosj patentes, y. se facilita 
personal de todas clases.
M ÓDICOS HONORARIOS
^TMóáista
- DQfi,a Ainaljg Catrgseos Rosos 
Ctínfecdona trajes: de séñorá i 
la medida, cóii prontitud y ecô  nomíaí-
* CaUede la Befla-número 12 -
Déséá cólócarse' un jqvtn de 
27, añqs,, .escribe inglés, han* 
cés y alemán y un poco ,de es­
pañol. 'i),
Ofertas C. B, 127, en  ̂esta ádr̂  
^iniátradóh. ;
D. MÉ Bieiice 4 i
’ CiriijaaQ. dentista
■ Alamos 39
Acaba' dé recibir üii nueva 
anestésico pera sacar las muelas 
sin dolor con uh éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y proiiunciación,á 
predas don vendonales.
Sé RrregJan.;í todas Jáis denta* 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Pasa á domicilio.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artisti- 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas;
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
chj&«
' 39-ALAM0S-^39
S e  M q t n d l a
habitación con mtiéblés ó sia 
ellos. „
Moreno MázÓn 20, 2,® piso-,
La sa n g r e  e s  la  vida
L1 nás poderoso de todos los depurativos 
lar.sap aiT llia  R oja y  Yoduro de Potasa  
Depósito, en todas las farmacias
É O S m C IN A L ^O A W ^  i m n v j i x o
. 4 1̂, IFoetsg  ̂ MORALIS» ,
Nada aiia Inoiaiuáv* ni mia acñvs para loa dolorta dieeabaaa, jaqntaas, 
» a U ^ , o p i l a ^  r  decnis .narytoaoa. Loé a ^ e a  del «atómaso, del higado í  
toa de la intoncia an Kenoral, ae ennm iB^Lliblemente. Baanaa boticas A 
paaataa caja.—Se remiton j»or correo i  tódas pattea. - ■ ^T..™.,----- ----------------- ......................................... .... .. .. .
■di
: I m p o r t s w t e
á los viajantes de comercio qoi 
visiten las provincias d e  G rana 
da, Córdoba, Jaén y Ciudaí 
Real. Se les cedsrian.el cobn 
de varios créditos mediante uní 
retribución cóñvenciónái aobti 
lo que hicieran eféctívo.
fnfo'íhará don Rafael Arana 
calle Mármole?,! 18.
Se alquila
un pisó ámúeblado ó .ve admite 
dOs ó tres pérsónás eéíhbles» 
Paseó dé Sáncba ’21 (Caleta
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patentizar á la luz del mundo que la sabiduría de nuestro 
señor os infalible. Y puesto que el tiempo eorre, el pais 
nos mira y el enemigo se ríe de nosotros, ocupémonos, si 
lo tenéis á bien, del sitio da la plaza.
Todos significaron, con un moTimiento de cabeza, que 
S8 bailaban dispuestos á entrar en debato, por cuya razón 
prosiguió el héroe;
—Semores, sé que me hallo entre grandes, títulos y 
©Uvadas personas que á su mucho poder unen conocimien­
tos superiores, mucha experieneia y tantos méritos y  ser­
vicios que no es pesible enimerar. Yo, joven, el más jo­
ven de los que se sientan aqní, me encuentro embarazado 
y en situación tan difícil como espinosa; pero sois todos 
nobles, generosos y habréis de perdonar al guerrero novel 
las faltas que le obligan á cometer su inexperiencia y es­
casez de las bellas cualidades que á vosotros es adornan. 
Sentado esto, en nombre del emperador abro el debate: 
señores: he cruzado España desde la orilla del Segura á la 
del Manzanares; desde ésta á la raya de Yirancia; per 
donde iba escuché on murmullo confuso, prolongado, que 
decía: «Los franceses están en España, les españoles no 
los echan». Ese murmullo continúa; se refiere á nosotros; 
lo inspira el patriotismo; lo alienta el deseo y ia ansiedad 
que tiene todo buen español de ver lavada la mancha, el 
negro borrón que mira en el manto blanco que ostenta la 
madre patria. El mundo, señores, empieza ya á temer y 
respetar al poderoso cetro que hoy oprime, valiente y sin 
igual, el gran Carlos I; mas tengo para mí que al fijar su 
altwa mirada en Fuenterrabía, ha de asomar á. sus labios 
irónica y burlona sonrisa. ¿Para qué os he de decir que 
es indispensable arrojar de nuestro país el estandarte ex­
tranjero, si lo deseáis tanto como yo y os mteresa más
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dad que mi firma sea reconocida como la vuestra y no in­
tentéis nada contra la plaza hoy ni magaña. Que el cielo 
os guarde, anciano.
El condestable despidió al capitán y al maestro, ca­
yendo después en un sillón de vaqueta, donde permaneció 
mucho tiempo ensimismado. Cuando tuvo noticia de que 
llegaba Silva representando al césar, se conceptuó herido 
en su amor propio. Al oir el pensamiento que lo llevaba 
allí, le juzgó loco, y al despedirlo, si no creía en sus. fra­
ses, tampoco se atrevía á dudar de ellas: había en la mír 
rada de Silva, en el acento y hasta en su frente Un predo­
minio que seducía, imponiendo aloque le escushaba,' y el 
anciano condestable no pudo hacerse superior al irresisti­
ble influjo á que ninguno lograba sobreponerse.
Navarro y Alberto llegaron á la tienda del primero 
poco después de las once. En ella, alrededor de una mesa, 
les estaban aguardando Núaez, Osorio y Mendoza. El hé­
roe se fijó en el segundo, diciéadole:,
—Sois mi querido Alvaro, el más sagaz de los tres] 
por lo tanto, os voy á encargar una misión importante.
El aludido se puso en pie, contestando:
—Iré donde me mandéis; haré lo que otro, no siendo 
vos y me atreveré á tndo, á todo, ¿lo oís?
—Teámoslo. Sóbrenla cota os ponéis calzas de lana, 
gregüescos de paño grosero, tabardo de lo mismo y som­
brero de marino; eon ese traje y el barniz que usábamos 
en Monteagudo, os vais á la costa, y, después de alquilar 
una lancha, compráis todo el pescado que os vendani Os 
advierto que Navarro y yo debemos regalárselo por la 
mañana á los franceses dé Fluenterrabía. Si hallaseis aves 





Circular del Goberoádor civil, déclarandó éste- 
blecida lá veda, desde el quince del corriente.
—Bases y modelo de proposición para el arrien­
do del impuesto establecido sobre Its sillas de los 
paseos públicos de esta ciudad.
—Relación de mozos de Jubrique, Carratraca y 
Colmenar, cuyos paraderos se inoran.
—Escalafón de maestros y auxiliares propieta­
rios de las escuelas.públicas. de,esta provincia;
R egistro  civ il
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Ana García Gambéro y Ma­
nuel Tov l̂ Alcaide.
Defunciones.—María Gámez Jiménez, Con­
cepción Pérez Martín y José Rodríguez Or­
tega.
Juzgado de Santo Domingo.
Nacimientos.—Justo Martín Acosta, María 
Hidalgo Flores, María Utrera" Noguera é Isa­
bel Utrera Noguera.
Pefuhcionés.-Franciseo Lara Artacho, Ju­
lián Jiménez Romano y  Aáela {^rez Torres. 
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—José Moreno Álvarez, María 
del Carmen Mesa López y Carmen Bueno Sa- 
maniego, ,
Defunción.—María Huertas Haro.
Matrimonio.-Conrado Valle Fernández, con 
Rosa López ffurt̂ do,.
ICon éj empleo del Liidmento antitreutndku 
Robles al ácido sálieiüCQ se curan todas las 
clones reumáticas y gotosas' localizadas, "agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las Pd'̂  
meras, fricciones, cómo asímísmó/iás neuralgias, 
pór ser un calmanfe poderoso para’ toda dase de ̂  
dolores. De venta én lu fá'Tmácíá dé F. dél Río, “ 
sucssOr dé' González Méiî fiL Compañía 22ypFlfl‘ 
cipatésiurmaéías.
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
(% 23, stí pieso en canal y derecho de adeudo por 
todos concéptos:
23 vacunas y 5 terneras, peso 3.423,250 liilóera* 
mos; pesetas 342,32. ^
34 lanar y cabrío, peso 384,750 kllógramos: pe­
setas 15,39.
29 cerdos, peso L865.500 kllógramos; pesetasi w0g
28 pieles, 7,00 pesetas...
Cobranza del Palo, «,32 péséias.
Total peso: 5.673,500 kilógramos.
Total de adeudo: 557̂ 58 pesetas._  C|Bmeinfteplos
Recaudación obtenida en él día de la fecha por los conceptos siguientes: .
Por Inhumaciones, 442' 50 pesetas.
Por permanencias, 47‘50. '•
Por exhumaciones, 35,00.
Total; 5?9,(W pesetas.
Aguas dé lanjarón ::
El agua de la Salud^de Lahlprón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace dé uh ntodo corajáe* 
tola^digestión^Mo^^
TEATRO CERVANTES.-Compañíaesp&n^ 
de zarzuela, ópera-yióperpj-  ̂dirigida por el mae»- 
tro Cosme Bauzá y el tenor cómico Carlos Ba* 
rrenas. "
Fundón para lióy.
Por la tarde «El rey que rabió»,
A las ocho y tres cuartos «El conde de Luxera» 
burgo» .. ■
^Función para.raañana estreno de la opereta 
«La princesa de í̂ds Bálkahes» *
Precios: Butacas con eiitrádas, 3 pesetas; en* 
trada de Tertulia, 0‘75 id.; entrada de Paraíso, 
0;50 id..-^£l impuesto del timbré á cargo del pá- blico.
t e a t r o  PRIÑCIPAL.-Cómpafiía de varié* 
tées y dneraatógffifd, de íá que toman parte 
Luisa y Pilar de Viqüe, Crisantema y Luryde 
Verme,r-Secclones para hoy álas 8,9,10, yí las IL especial. '
Precios: Butaca con entrada para las tres pri' 
meras secciones, 0.75; entrada general, 0.20.- 
Butaca coa entrada, para la cuarta sécaión, 1 P®' 
seta; entrada general, 0dí5.
THATRO LARA,—Grán Cómpañia Fesni ectes* 
tre, gimnástícá, &c’robátÍGa, cómica, mímica, co­
reográfica, musical y tatírihaT actufendo de direc­
torde pista él afeado proféébr 'dé eqúltSciáu 
don Enrique Díaz. Dtís'grandiosas'y varlfidas 
secciones ójas ocho>y nueve y media-'
Precios: Sillas de.pista, 1. peseta; Silla de a»* 
Bteatro, 075; Entrada de anfiteatré, 0'35; Grfi* 
das, 0'25.
CINE IDEAL.=Funclón para hoy: 12 
cas y cuatro,gráhdipsós estrenos.
Los domingoa y diaé' fésílvós maiisée 
con preciosos jugUet'és péra les niños.
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
infanrt
Tip. de BL POPULAR
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H a b e r e s
Pesetas
468 1.404 10.€00 ó más
'
60.000 ó más
234 702 5.001. á 9 999 3O.O0O á 59.999
175‘50 526‘50 3.001 á 5.000 12501 á 29 999
Í17 351 2.501 á o . m 10.001 á l'2.500
5SW 175*50 2.001 á 2.500 6 501 á 10.000
46‘80 140*50 1.501 á 2.000 4 001 á 6.500
35‘10 105̂ 30 1.001 á 1.500 3.501 á 4 000
23‘40 - 70*20 601 á LOGO 2; m á 3.500
ÍP70 35*10 301 á 500 L251 á 2.500
5̂ 85 17‘55 25 á 300 750 á 1.250
P95 5*85 menos de 25 menos de 750






























Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal ea el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, ‘es de- 
rir que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces e! importe que les hubiera corres- 
noñdidoen el periodo voluntario. -
 ̂ Así el jornalero á quien se exige por su cédula 0.9T peseta en el periodo voluntario, tie- 
p ahora que satisfacer por su cédala de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; peto no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni. costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden dobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otña suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo
fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
A U D I O I V C I A .
L / í  b o m b a
í !  i a  t i n k
/Jé/ E x tra n jero
I.® Febrero 1911.
C® W asffiS itston
La cámara ha acordado que la. Exposición 
del CM de Panamá se celebre el año de 
1915, en'San Francisco.
p e  Í.OBfrda*es
VISTA
Hoy comienza la vista del proceso instruido 
contra é  director del periódico que
acusó dé baganiía al rey Jorge.
Los personajes palatinos áfirman que se tí s- 
ta dé-Éa calumnia, buscando un arma política 
nara combatir é injuriar al soberano británico.
PRESIDENTE
SirLowter ha sido elegido presidente déla 
cámara de Iba comunes.
,p®
Sigue la érupclón del volcán Taal, calcu- 
lándoiJe en más'de cuatrocientas las victimas
causadas por la iiüvia dé fuégp.
P é  '
En el Casino militar celebróse anoche una 
bnliaute recepción en honor dé ía banda del 
regimiento dé Xlcántara, que ha venido de 
Bwceibha.. ^
En el teatro de Variedades, se ha, estrenado
congran éxiíp, Ja qbra Lít-S r7ZOí}/s////<75,
Hallándose dé C?c«ríu fn^n-bosque de ía in­
dia inglesa Mr. Edwarí Grey, hermano del 
ministro de :Negocios Éxlranjérv * ^  Inglate­
rra, le jácometió un ieqn,; hlpiéndole de VSriP» 




La guardia clvñ detuvo á Manuel Galindo(&̂  
Burquete, compañero de crimen, presidio y fu­
ga dd penal de Ceuta del preso CañañiÓn.
Ei juzgado iníeresába mucho está cápíura.
Espérase cómprobár si el iiüdyp detenido és 
el eirfer.4so á quien visitó el médico 'Cabanas á 
raiz dél crimen cometido en la casa dél hi jo del 
expreSdarío de Ceuta.
En él Asilo de la Miséricordiá se promovió 
un fenomenal motín, por pretender algunos 
asiladóá trabajar fuera dél establecimiento.
A la hora de la .comida, se negaron á acep­
tarla, lanzando al aire los platos y rompiendo 
las puertas de cristales del Asilo,
A poco se presentó en el lugar del suceso el 
presidente de la Diputación con varias parejas 
de la guardia civil,ordénandó que fueren ence­
rrados en celdas los promovedores del albo­
roto.
Los restantes asilados .que no Inter vinieron 
en el tumulto, fueron autorizados para traba­
jar fuera del éstablecímiénto.
jS ® V á S en é la
En la estación de Riu descarriló el tren cq- 
feo, registrándose desgracias personales y 
grandes destrozos en la vía,
No se conocen detalles.
uji
Confirma Canalejas que ha sido aplazado el 
Consejo de mañana, dejando su celebración pa­
ra el viernes.
El c o s if i ic to  bar>s® ioné8
Canalejas recibe muchos telegramas de Bar­
celona, unos en pro y otros en contra del arbi­
trio sobre la cal, el cemento y el yeso,
Varios industriales á quienes afecta el im­
puesto, amenazan con darse de baja en la con­
tribución.
El sábado debe llegar á esta corte el alcalde 
de Barcelona, marqués de Marianao, para con­
ferenciar con Canalejas y Casírillo, y estudiar 
juntos el asunto del expediente, & fin de resol­
verlo dentro de la mayor ju.stida. *
F a n ta s ía s  B«itiíesBÍas 
Canalejas niega rotundamente que algunos 
ministros se ocupen en hacer su testamento, 
juzgando ridiculas estas fantasías de las gen­
tes que se empeñan en hablar de disgustos la­
tentes en el seno del Gobierno, y de la poca 
firmeza de éste.-
ROS. ORTeGA
d e n t i s t a
S '2 construye desde sn diente has'a urm den­
tadura corrp'fía deede ios más eccnótíicoe 
hasta '08 de más alto pfeci''’, y todos los de.más 
-Taiípjos dentales por los últimos adelantos.
Plaza de ia Constitución 6 y 14 
al lado dfci eríahlécimiento de -La Estrella»
A ,
V<?5iáo, de ocasión, 24 kilóinsífog juntos Ó sa­
narees de vía estrecha Decauville, con todos 
BUS acces jfiog de escarpias, eelipses, íotnilloe 
de uuióu y traviesas re roble neevas.
Cnmo iguaimeute una loeomotora vertical, fuer- 
3»  de doce CBbaíloa.
Para tratar y ver niuestirasi diríj f̂ise á don Jo­
sé Puerta Veralta, San E?iego, 3. Qmnada.
STOMALIX
es la marca de fábrica , del 
^gTOMACÁL DE SAIZ DE CARLOS,
eí mejor,
TÓiieO HllliSTI¥0
que recetan los médicos para lá cura­
ción de los desórdenes digestivos, ya 
sean producidos por excesos de comer 
y beber, abusos de toda clase, pasiones ^ 
deprimentes, trabajoy preocupaciones 
constantes, etc.., aun cuando tengan 
una antigüedad de 3o años y hayan 
fracasado los demás medicamentos.
CURA él DQlQñ dd
ESTÓMAGO
I
acedías, aguas d« boca, vómitos, íd- 
digestiéa, dispopsis, e8tré3iffiidUto, 
diáfreas y disetttérias, mareo de mai ,̂ 
dilataciqa y ütcera del éstSmagó, 
cearasteaia gástrica, hipérclorldria 
y anemia y clorosis coa dispepsia.
De venia in las prineipales fahtiaeiaS 
M  mundo y Serrano, S0, MAJPEitP 
S3P$Riit9 por correo foiltto A quien Í9 pida.
. Mediante confidencia, se ha 4ercubierto 
infatttícafio. , , V
El jnzgádo halló enterrado en la cusdrs de 
unapéíada; el efterpó de un teéien nacido, en­
vuelto ̂ trapos,
Sábése qué hace dos meses llegó á dicha 
posa  ̂úna señora residente dé Falencia, mos­
trando un embarazo avmtóadG. 
vetaba un Gábaliero p
nán efi|éídgtenidos los sirvientes y dueños 
de! establecimiento, averiguándose que sé tra- 
ta de iii|c^^jde Gorrupcáón de menores.
La (^ni4n se halla ,muy interesada en el 
asunto, - V : -  .
C(^í| ,̂étreüeii^^
La lryjáU'a;qñé̂  fé hizo hoy el médico, halló 
bajado %Ó7 '
' el heemanq de CostUi ; '
C a j i f e  de á '2̂  perlas . 
devéfilaen Ipdci-s ias, fanti,acias 
UrÍco imporíador:
íMHiQUE FRUíKEtí, H alaga
Á la una de la tarde,se constituyó ayer el tri­
bunal para continuar ta vista'de Ja causa segui­
da por la explosión de una bomba de dinamita 
én ei Cerro dél Lago del pueblo de Torrox.
Continúa la prueba testifical y comparecen 
el cabo de la guardia civil don Francisco San- 
taolalía López y el guardia Castillo Pedrezué- 
lo, que detuvieron á José Piañas.
Manifestaron que ai capturar á éste y cuan­
do lo conducían á la cárcel, preguntó: ¿Han de­
tenido á Holgado?
A ’ las preguntas de! fiscal, referentes por 
cuál de los Holgado preguntaba,manifiestan qué 
hablaba en singular.
Luego expresan que no tienen otros datos 
respecto al hecho que se trati de esclarecer en 
este juicio, limitándose á la práctica de las 
gestiones necesarias para la captura del Planas.
Antonio Holgado se presentó á la guardia 
civil, cuando supo que se le buscaba. 
W aM wél WMt €i
Hermano político de don Isidoro Navas.
Dice al fiscal que después de ser preso An­
tonio Holgado la víspera del Corpus por ía vic­
tima, su padre le dijó: ¿Por qué te has dejado 
prender? ¿No tenías una face en lá nianc?
Contestando á! defensor del Planas, expresa 
que no lo conoce, ni sabe ai está chiflado.
Sobre el hecho de autos manifiesta que no 
sabe nada más que después del suceso, se en­
cargó de los asuntos de Isidoro, y al visitar al­
gunos de los puestos de consumos, oyó conver­
saciones relacionadas con el «tentado.
No sabe otra cosa que lo que se decía de 
rumor público.
I^on F ra n c is c o
Cllavcre d e l  A g u ila
Cabo comandante del puesto de !a guardia 
civil de Torrox.
Dice que cuando tuvo lugor la explosión, se 
hallaba ausente con licencia por enfermo, pero 
con anterioridad, ejerciendo el cargo en que 
hoy continúa, tenía una constante vigilancia so­
bre el José Planas por sus ideas anarquistas, 
como así le constaba.
Añade que una noche al encontrárselo en las 
calles de Torrox hubo de examinarlo, y al re­
gistrarle le ocupó una pequeña pistola de dos 
cañones.
Otra noche, al examinar al procesado en la 
puerta de la confitería de Torrox, que estuvo 
ausente de! pueblo, le interrogó cuándo había 
regresado, contestando que no podía decirio 
por que vino dormido; y en el momento de ca­
chearlo para ver qué herraíntínta llevaba con­
testó que un msüsser.
Don Isidoro no le dijo que ejerciera vigilandiJ 
sobre Planas, pues sólo atendía respecto á es­
te extremo las órdenes de sus jefes.
A! señor Andarlas le dice que no puede for­
mar juicio sobre si los Holgado tuvieron partici­
pación en el hecho por no haüíirge presente.
Contestando ai señor Montero, manifiesta 
que Planas le merece muy mal concepto y qué 
la mayoría lo tenía como chiflado, pero que no 
era tal.
Q tr o s  tCf&tigos,
Luego eomparecen José Galindo Gil, Diego 
Jurado Cortés, Gregorio Sevilla, Emilio López 
Márquez, cuyas declaraciones carecen de in­
terés.
\A n to n io  F érc^  ModJ't'iguc^
Este individuo tiene un tal'sr de pirotecnia 
en'Torrox, y dice que en el aismo^no estuvp 
nunca trabajando el Planas.
Luego añade que algunas vecés sé presentó 
á comprarle cohetes.
Ignora si el Planas puso la bomba, 
^ a w r c a n ó  Otfír¿ -O rtega
Éste suj'éto relata protijaineníe y con gran 
lujo de detalles, hasta los rnáa triviales; los in­
cidentes sjirgidos entre él y Francisco Holg«dá 
Martín, con fefación á los juiciós ó demandas 
qiíe dictara Goptra el Cerezo por débitos de 
consumos,
Después refiere la enírevfefa que sostuvie­
ra con Holgado en su casa, diciendo que é.ste 
te propuso, como medio parft cobrarte ai Gergr 
zo,el ponerle urta bomba éti c« molino, y el pá­
nico que esto habría de producir, obligaría á 
pagar á los demás deudores.
El rechazó esa proposición, aiíprésandíí que 
no acudiría á otros médlos que los tegaies.
Guando hablaban sobre esto se presentó el 
Planas, y entonces dijo Holgado qoe sabls 
construir bombas y que colocó una en Zom* 
rraya.
Comp rehusara los proposiciones de Holga­
do padre, su hijo Antonio le reconvíRQ por no 
seguir esos consejos.
Luego salieron juntos é! y Francisco Holga-, 
do, quien le dijo que lo qué ibo estaba dispues­
to á hacer con Cerezo, lo iban á realizar ellos 
contra don'Isidoro Navas.
, Nos cuería'luego que habláhdó-ün d,ta,á t,aiz 
dé la éxpiósión, cqu su vecino él maésírd som­
brerera de Cómpeta Antonio Bueno, éste le 
infcñmó de (o ocurrido,- diciándole que los auto­
res erqn el Planas y los Holgado,
Guando el padre le Indicó lo' de ,la bomba, 
creyó que se'írataba de una broma.
Dice que contó á don láidofo lo que le mani- 
festafa el sombrerero.
A preguntas del señor Ándarias, y de*l«jire- 
sidencia, relativas á cuál era !a cantidad que 
reclamaba al Cerezo, el testigo se hace un 
véfdadero lío, diciendo que le d̂emandaba de 
tres’á cuatro mil pesetas, objetaqdo el defen­
sor de los Holgado, que eso:sé hace por un 
juicio de cóhciPación.
A petición del fiscal, se leen las actas dedos 
juicios promovidos contra el Cerezo.
En uno de los juicios se le reclaman la su­
ma de quinientas pesetas.
A pesar de esta lectura, el asunto sigue sin 
aclararse, y como el testigo dialogara én voz 
baja con el procur.ador señor Grund, el repte- 
sentaníe de los Holgado le llama ia atención 
sobre ello, indicándole que lo que tenga que 
decir lo exponga en público.
El señor Andarías trata-hábilmente de acla­
rar el asunto de los juicios y la revocación del 
poder, pero el testigo con su gramática parda, 
embrolla más el asunto.
Dice á esta parte que conocía dé vista, á don 
Isidoro Navas, y ello no obstante le pidió cín: 
cuenta pesetas.
La conversación con Holgado (padre), fué 
de día entre doce y una, hallándose abierta = la 
ventana. . ,,
Añade que le explicó al sombrerero todo lo 
sucedido entre él y Francisco Holgado Martín.
Caí ̂ eo3
Envista délas imputaéiones hechas contra 
el Holgado (padre) por el testigo, á solicitud 
del .señor Andarías, sp celebra un careo entre 
dicho procesado y el testigo.
El jefe de la familia Holgado s.e levanta á 
hablar, observándose en sU rósíro cierta pali­
dez, por la impresión que le produjeran las' pa­
labras dei Ortiz.
Exhorta al testigo para qué desmien-a sus 
afirmaciones sobre la colocación de la bomba.
El testigo sostiene lo que dijo, diciendo que 
proceda así en descargo de su conciencia;;
Holgado (padre) niega qué celebrara' éd su 
casa ía entrevista á que alude e! Laureano 
Ortiz,
Estese ratifica, y en vista de no llegarse á 
un "acuerdo, se termina el careo, y pasamos á 
otro entre el susodicho Laureano y ql procesar 
do Francisco Holgado ChozaSi para aclarar el 
éxtrémo felativó á la entfévisía qué 'aRíbóS' 
sósíuvieran ,en la taberna.
Ei jovén* Holgado divaga sobré ésuntos que 
no se relacionan en. pada con ©i objeto del, ca­
rro, y la presidencia íe llama repetidas veces 
la atención.
El testigo dice: Lo estoy dejando, á-ver á 
donde llega. (Grandes risas).
Holgado Chozas, niega que dijera al Ortiz
La presidencia accede ú?eáía justa petición 
del notable letrado, y ordena á Laureano Or- 
íiz ortega, después de hacerle varias pregun  ̂
tas, que no se, aleje del .local.
Susp&3?,SÍé:Sl ' ; •
Ei ‘señor Lasada dispone un descanso de 
■ quince níinutos, suspendiéndose el juicio duraiv- 
te ese tiempo. . ■ ,
■ El ieslígo Lgureano Ortiz, quiso aprbvechaf 
el déscánaó, y én ios pasiíloade la Audiencia
que elfos iban á colocar una bomba á don Isi­
doro NíSvas, diciendo que cuando estaban en la 
taberna, había allí otras personas.
El testigo sostiene que el joven Holgado le 
indicó ló dé la bomba contra don Isidoro.
De este careo sacamos el mismo resultado 
que obíiivííhos del anterior,'
T estigoB  ineQni-únict&dos 
El gi'ñor A.«dar!as, fundándose en ks defi- 
cienctesdol, local, dice que tes testigos se ha­
lan en revuelta confusión, cemuaiclndose unos 
á oíros sus impresiones
mo
Gándido Qrtega Deña y José Lnra, sean inco­
municados en sitios distintos, separándolos 
los demás. ' ’
se puso ai habla 'con el presidente del jurado 
I señor Narváez.
I El procurador señor Ponce de Léón, que se 
apercibió dei animado diálogo que ambos sos­
tenían, interrumpió la entrevista, diciendo á 
ios interlócuíores que iba á denunciarlos por 
hallarse faltando á la ley,
Be r e a n u d a , e l  J u ic io  
A los quince minutos justos, se reanuda el 
juicio y comparece el testigo .
A n to n io  M o re n o  d a r c i a  
Vecino de Cómpeta. incurre en contradiccio­
nes, respecto á la hora en que se enteró del 
suceso.
Dice que Laureano Ottiz le refirió la conver­
sación que sostuviera en casa de Holgado. 
A n to n io  M^^cno M a n c il la .  
Sombrerero de Cómpeta, amigo de Laurea­
no Ortiz,
En dicho pueblo se enteró de lo ocurrido en 
Torrox.
Laureano ie dijo, que si él fuera algo de jus­
ticia, se iba derecho á ios-autores del crimen, 
aeiísatido d ios Holgado.
El declarante expresa que dijo al Laureano 
que sospechaba dei Planas.
Cuando le dijo á Laureano que habían preso 
al Éanderas, objetó su amigo: Verá usted có­
mo caen los otros.
C a n d id o  O r te g a  JDoña 
De 53 añoá, casado, propietario, vecino dp 
Cómpeta, no ha estado nunca proeeíadoí ni 
quiera Dios.
Manifiesta al Fiscal, que Laureano acusó; cd- 
mo autores del atentado contra el señor Naí- 
vas; d los Holgado .y al Planas.
Añade qúe eí Ortjz le rélató todo lo ócuriridd 
en la-.casa de ios Holgado: V ;
Cuando prendieron si Planás, Lañfeanó dijo: 
Ves íú como acerté-en que eran elío.s.
Contesta á !a d ;fenSa áol Banderas qyÍQ el 
Laureano es sobrino suyo. ■ .. *
*José F a r a  Fópefih- '; ' 
También vecino de Cómpeta y dice lo nr'sr 
mo que el anterior testigo; refina ndo que Lau­
reano le dijo que los autores d© la botgba eran 
los Holgado y elPlanasV :";
-Sa céíitraciicé respecto á la Áoraeñ’qUe Lau-' 
reano habló con él.
■ A n to n io  laépe;^ M í i r i tn  
No ha comparecid j y .?e léé'Sh declaración;
A n t.o n jo  M u rM n .M o 'g a n o  i 
Vecino de ’Üó'iñp í̂á, peatón de correos,, ví ' 
Dice 'que 'él PIdnáá lé 'prrgúhtó’febétidás Vq- 
ces si había'vertido,una carto p-Brar é t  sin-décir 
de donde pfocjdte.' ' > ,
.Cuando ocurrió ̂ 1 hacho .,s.oMedió del Pla­
nas. ' ' " ............... ' > ■ '  ■'
F r a n c i s c o  F é r e x  M a r t in  | 
Ño ha compárecidó, y 'ersécrétarió''señor 
Aparicio lee su declaración, en ja que hizo 
idénticas manifestaciones a! anterior testigo. 
F r a n c is c o  S á n c í ie s  O s o r io  
Tampoco ha comparecido, y por su declará- 
cióo,que se lee, nos enteramos de que haliándo- 
se preso con el Planas, éste le dijo que cblocó 
la bomba á don Isidoro, por que le pegaba y 
por que un dia le levantó las enaguas á su ms- 
madre y porque era un cacique.
,' M a n u e l  Warmíes^ .C k ie rrero  
Testigo de ia acusación particuiar.
R.efiere á esta parte que cuando sé disponía 
á inafcljarse á Nerja sintió una detonación ex­
trañándose de eUo,
' Se dirigió aí lugar del suceso, donde oyó la- 
mentetiones, sorprendiéndose al ver á don Isi- 
dprc> en aqtt|l ŝíqdp..
' Dictó'^l¿uhaídt4)b5Ícion8S para curarle.
Habló con la víctima, y el señor Na vas acu­
so al Planas, como autor del 'aíentado, sin sos­
pechar de nadie más. •
Contesta á la defensa de Planas, que en el 
lugar del suceso, se dijo que un .sujeto que es­
taba escondido allí, habla mqtgdo á don Isido­
ro. -
F ra n c isco '-M a rM n
' Ño ha comparecido, mfánipocó su hér'máno 
Pío, por hallarse ambos en Madrid. 
J^ u an .W ern tln de.% ^
Testigo de la defensa, de los Holgado, pana­
dero de oficio, de 62 años, vecino de Torrox.
Niega haber dteho que don Isidoro Navas, 
fuese la causa de que un hermano suyo se 
marchara á América.
Eí presidente del Jurado desea irtíerrogar al 
testigo,,pero la safa no accede á ello.
J íosé  M ir a  M uem o  
No ha comparecido,leyéndose su declaración 
sumarial qué no ofrece interés.
1>. S a lv a d o r  0u tiérré^'J^U nénicí^
De treinta y  dos ados, casado, abogado, ve­
cino de Torrox, :
Dice que Diego Baeza 1̂*5 ú las. Holga­
do en una ventana de suteasa, mlraiido hacia 
el cerro Lago,’oyéndoles'decir: Que se la car­
ga, que se la carga.
M'i^go, M ae^ a  3Mrm  
No ha comparecido y sedee sa declaración.
MafáJel- M a r tin , A ^ m agd  
Se halíabá en la taberna dorsde la guardia 
civil detuvo al Piañas, exponiendo que fué ma­
niatado, .
I t i  J iosé F ó p e ^  FI-ímias 
Parieníé del procesado José Pla.nas, no com­
parece pór sentirse fepentínámente hídisbués- 
to-...
Léese su declaración en la que dijo ser cier­
to haber entregado varias veces dinero á Jo­
sé ¡Pjanas Barbotea,
i fé s é  Jim énc^_ CrOílog .
Düefío del coche de Torrox, ha Helado én el 
mi^o varias veces ál Planas y. á su pariente, 
dbseryar. disgustptaígujno eníre ellos, i i? 
F m an^iáco  -M iru S e é i i ia  ;'
,, No ha comparecido, p'dFh'állárse én Biíénos
Aipe,s.,; _  ' te-
■ ,M anuclM íirt>€Íem M ena
De 20 años, soltero, eomá'rcítóíé, vécihp'de 
Torrox. . ■' \ Z - ó.: ' -• :vl
Mo dtee íisda- d.a partíaílar.- ; -' / ; '  I
' - - J'mé. Crurcim ■ - •’
Dice 'que ' conoce ál Fi^m3;ry^áo';hac8 
memafia demada- qitó se felácione con el hecho 
de aútoS'Z... ' iíh'', ;■ ^
-Francis&dCkíerreroFméctifé^^^^  
VéGmo:dé''Z§farráy2; coáoce alPlaíi'^, qúe 
estuvo %?abajáíídd-éh dicho' pueblo en el oficio 
<te:tnl&bavterov’':'‘̂ te'-'’ ■ ■ ' ' ' ' \
A prégan.tes,del fiscal dice que liaTláhdfise 
Planas en Zafarraya, explotó ima bombáíén el 
pjsrador donde habitâ ^̂ ^
C ip r ia n o  .Núñeí^ M e lg a d o  
Carrero de Zdf¿rraya. También cojteca ai 
Planas, por haber Ido al pueblo varios, años 
•éntre los méses'de.M'áybrá Agosto, dadicánclo- 
se á trabajar como aibardonero.
Ignora si Planas padecía de ataques á la ca­
beza. •
Con este individuo queda terminada la prue­
ba testifical.
T e s t ig o  éaocepeionm i 
El letrada señor Montetó, expone que en el 
local de la Audiencia se encuentra un testigo, 
cuyas manifestaciones podrían ser, á su juicio, 
excepcional impóríasicia para el esclareci­
miento de los hechos, y por lo tanto, interesa 
de la Sala que comparezca dicho testigo', liamú- 
do Salvador Díaz Ríos que ha éxtiíígútdo coS' 
dena en la cárcel de,Málaga.
Las acusaciones Sé oponéii á esta i-retensión, 
por ser contraria á la Ley, l ú
El señor Andarlas se 'adhiera á lo : ggopuesí» 
por el señor Montero, y el Tribunal delibera 
acordando no ha lugar á lo solicitado por las 
defensas,






CMMhói'ño:recibió hoy á los periodistas, 
,ni dipqtgdos, y, hubo de permané- 
la mañana encerrado en su despacho. 
J'̂ t̂oménzÓ á tódaétar las bases del pro- 
yecto -de ley de ascciadones.
_ , : ■ Z: ' L@ © a c e t a . .
oficialas hoy publica, entre otras, 
díctárido para la remu-
tes‘ ayudantes de la brigada 
agronómico cátistraí de la riqueza
ill
©©il©3 j
. i^wesí®'0as*lsce§©it^® w 
Como íermifisción de.ba!8ncó, esta casa hace 
grandes lebajás en |o& aríícutes de temporada.
SécCCón ds f étsz ís de latk'Señora y Ctballere. 
Súban?.s, cóteljoasay otros Brtículos.
reíóní
dé 10 á 7 pesetas.
Sección especial de pañería y artículos blar»>
CCSGi anas oro de 20 msírós desde 10 pesetas. 'tdáúB eátos arííc l̂ds quedan expuesíost al pú 
blítd m éíCúparstes desdé e¡ lunes 9.
EL HEROE Y EL CESAR
Anciano, es hoy Itónes; eí sábad̂ cf, Faenterrabía no 
se hallaiá en poder de los franceses.
—• Joven, ¿qué sábado?,
; -r^El dfi e&ta sein,ai|a, señor.
-“-¿Quién ya hacer é?e miiagr^^^
-rVcr.s.y yo.
T“ Im,po3Íble; hay.gitip p .
—Se lo lie pfrecido á su a^ajestadi y he de moiáí; ó Iq 
cumpliré nii .paíabra, - . : : ,
Señor cpade, sois, nmj;ya)lente-; la fama'hyvbia;.bien 
da vuestro talebto; pero tenéis poca edad, os íal..ta. expe­
riencia, y sólo siendo asi pudktois compromételes. A la 
realización de una idea que ha de convéitírse en - delirio. 
El sitio de una p|aza tan.ltóna dc-̂ rceuríTos y tan ?*dmirá- 
blcfflenté áelendida, nO;Ñeñe contacto-algufiOi: niíau.» si­
quiera parecido, con mi desafío parcial, itna sorpresa, ni 
aun con esas luchas en que diez d veinte pandan vencer y 
hasta hacerJmir á cien. Aquí es .preclsQ'.epipIsar 'fel, arte 
de la guerra,¡con su mayor: grado; es necesario mucha 
constancia, y por último, d  tiempo indispensable para ir 
poco á poco fatigando al enemigo, hasta quo, cansado y 
sin la gran defensa que tenia cemsq e|peso muro sin abrir 
hagamog bra iha y penetremos por ella, ganando el resto 
p^lmo á palmo y con grandes dificultades.
—¿Opiosa lo-s demás generales cómo vos?
—Pesde g1 virrey de Navarra, mi'segimdo, tollas creen 
lo mismo que yo.
—Muv bien- Esta tasde á las tres,nos leur iremos to­
dos, uue é s lastantes, y.,más'adelante i’e:m-i'fe;'é. Os 
voy a dar tiu consejo, señor condestable: si no jazgúís po- 
sibl quo h-ivti una cabeza capaz de realizarla que jp  be 
ofiecUo al tiBi íador, callad luego yuqstras idea’, coa^
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Ciotándoos uii<03ím-.Eit8-r uii, Ignoráis los refur^^os con 
qug qpentoi, y mañana o?: a^rcpieasles^is de
haberme debConoptóo bí^y .
— S'iva, á p3tecttv,,y ai pjéc-
cit^,q’i8 tan y ,mttusi»Ua os íit̂ 4¿üuíá á mi a5saitj,mi
vista de 1'5 q ’e orle.,a.of^pm gaom o, : _
— Antes de dai p a #  •íilguno os iré enít^raiudo d,e4o qre 
pji;nso f,eanr^^r,"de mjtijdo os Jrsiiqnjlizaré, y  aca:.o 
me evitáis el q„o os mande en vez áe pediros favova^.i^Is 
bemliie do ea-sr la,edad,,-y n.a 4-airu-
t'iié nunca humillar es^s vensrablss canas que admif o 
resp-^to, señar qoadosUble, que no
dudéis de la sabiduría deLgiie me hizo áibUro dé' las vi 
das dé sus hijos, del ppivenu del h ip ? á mí tan ne- 
c c que pretenda h  íea^tóaoiin do ua Meliiiq, sd4a*do da, 
sangra humanadEurie.^^  ̂ primerpts sels:í|ia_Sj puesto- qn-a 
yo pretendo sobreponerme. á?.vó3:, .deberé de gm-
xia ó;apa|ecp¿cqm.o.;Ignoran d- algo^ peqr;. rn 'Vivéstra 
maíio'esíá ekglr.ln  que O.S
—¿Puedo saber cuál es vuestro pensamieatG?
“El de tomar la plaza en éLtiempo qtie.os h.e dicho;los 
medios de que me ,he de valer los iréis coiiociando poco á 
poco ;y como he de ser el primero en morir si me he equi- 
vacado, tendréis tiempo da más para evitar que perazca 
ni uno solo de vuestro^ cuarenta mil hombres. .
—Siendo asi, os obele,a.eré con gusto, 
— Perfectamintejthacedlo, empezando pbr tomar el 
consejo que os di antas. Hablemos ahora de otea oosa, 
Tengo noticias de que mi navarro, llamado Padre de Pe­
ralta, por caiisaq qua ..no son de este momentoj se pasó 
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P r t i e h a  p & r ie iu l  
Y pasamos  ̂ ía prueba pericial, compare­
ciendo el pt- ;to den Enrique Laza Herrera, 
querido amigo nuestro, que promete por su ho­
nor,decir la verdad.
Como preliminar de la prueba y á solicitud 
del letrado señor Montero, se da lectura á la 
diligencia de reconocimiento del lugar de la 
explosión.
El señor Laza reconoce los trozos de bom­
ba que existen en la mesa, y pregunta si se 
hizo algún análisis y al saber que no se proce­
dió así, se declara incompetente para deducir, 
la naturaleza del explosivo.
Unicamente puede decir que contenía mate­
rias de gran fuerza expansiva, á juzgar por lo 
ocurrido con el cañón de la escopeta que lleva 
ba el señor Navas.
' A una atinada pregunta del señor Andarías, 
expone el perito que si á raíz del suceso se 
hubiera sometido el trozo de hierro que apare­
ce en la mesa á un reacrivo químico,se hubieran 
podido averiguar las materias componentes del 
explosivo, pero hoy es imposible hacerlo, en 
vista de la acción deí tiempo y de la humedad.
Para mañana
Terminada esta parte de la prueba pericial, 
en vista de lo avanzado de ía hora, siete de la 
noche, el digno presidente de la sección de De- 
cho señor Lasala, accediendo á los deseos de 
todos, acordó suspender el juicio hasta ma­
ñana.
Gfiíl M E B
J u e v e s F e h r e r o l í t t m
IS, C i l S m  DE J. G M  L
lados, lo que facilita que corran las eorbatas.-—El cliente que pruebe una sola vez le sera imposible conformarse con las  ̂ P r\< r ñ  O iñom
PRECIOS.-Un cuello, O’JO céntimos; un p . r  ds puños, 0 ‘10 Ídem; una camisa flexéle, 0‘40 ̂ em; una camisa planchada, O o 0 ídem
NOTA.-Las pmdas se entregan en MÍle de «ranada número 19 y  se devuelven a dom m n,..
t&i eswlii teiai
á( F t te i )
acordado coíimemorar el 11 de Febrero, 
aniversario de la proclamación de la'Repú­
blica Española con una velada en el Círcu­
lo del partidOj en la que se distribuirán 
premios entre los alumnos de las diferentes 
escuelas laicas establecidas en esta capital, 
nos permitimos dirigirnos á usted en súpli­
ca de que se digne contribuir á la buena 
obra, enviándonos prendas de vestir, libros, 
efectivo, cualquier presente, en fin, que 
sírva de estímulo al estudioy quizás de ali­
vio á la necesidad.
Los donativos pueden remitirse á ía Se­
cretaría de este Círculo, calle de Salinas, 
número I, desde el día 25 del actual al 6 de 
Febrero, de ocho á diez de la noche.
Seguros de contar con su concurso para 
nuestro altruista empeño, anticipamos á us­
ted eí testimonio de nuestra gratitud y con­
sideración personal.
Málaga 15 de Enero de 1911.
El Presidente, Pedro Gómez Chaix.— 
El Vicepresidente, Alfonso Pérez Muñoz. 
—El Tesorero, M i^ e l del Pino Raíz.— 
El Contador , Domingo del Río Jiménez. 
—El Bibliotecario, José Somodevilla Ló­
p ez .—Lo% vocales, Ramón Ruiz Mussio, 
Enrique Robles Hurtado, José Romero 
Martín, Narciso Pinero Cuadrado.—El 
Secretario, Aurelio González Orozco.— 
El Vicesecretario, Luis del Castillo Al- 
íiana.
Jfomas I medida pra cal­
zar con elepticla y que 
lastime el calzado. Cs lo más 
práctico y co itM ate para 
evitar ios caiios, jsaoetes y 
otros padecimientos de los 
pies.
Eli esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
IN V E N T O
Para descubrir aguas, la casa Figueroía, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquis-ido de! ex­
tranjero apH. tííos patentados ^ aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia dé co­
rrientes sttbíerránsas hasta la profundidad de 3íX) 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0*30 pese­
tas en K’eüos. Ferís y Valero, Váienda,
P O Z O S  D U L C E S  31 , M I L I G
Z O T T  A . L
C/\MAS
( R E G I S T R A D O )
Es el mejor desinfectante conocido contra las enferme 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas.-Recomendado su empleo por real oiden.
El «ZOTAL» inglés de Burgoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de li4 , 1, 5 y 10 kilos en Far- 
máCí̂ ®* J Proguerías, al precio de
Pesetas 2*50 el kilo
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL» 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado. 
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.
tsí̂ xwmmsmmmtâ mBíiaím
Centro Barcelonés de Seguros
R a m o  d e  Q u i n t a s
IMwmr&
. Fernando Mcaí-lgmi 
' G A N T O e  , H  -  M A L A G a .
- EsÍMtíedffdeñio de Feí:retería, Exíen'a de Ce» 
ciña y Herfamiéstes dw clases.
Pará fawrecér ai público cosí yer»s
tajosbi?, Ré vs-ísdsa Lotos ds DGleria de Codas, 
de Pís. 9—
10,80-Í2,8d y ídJ5 mn adelante hasta 50 Ptas,'
Se hacp ue hosiío rs^slo á todo diente que com­
pre por valor dsi 35 peeeísss, •
R’&lsamo Oriental
CelHdúa haíalible curátivb radical de Calloi 
Elos de GaUcis y úuresa de íoú pies.
De vente en droguerías y tiendas de QúfhcallE. 
Unico r^resesíante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «ñl Llavero».
Exclusivo depósito del Bñhñmo Oriental.
Autorizado por la Pey de 30 de Junio  de 188lf 
Suscripto eu el Ministerio de Fomento por  JB. O. de 5 Enero lOlO
Dirección General Carmen, número 42, 1.* - - Barcelona
Pueden los mozos asegurarse á este Centro por la cantidad de
S e t e c l e i i t a s  c m c i i e a t a  p e s e t a s
que podrán depositar en dorde quieran, eos cediéndoles un plazo para pagarlos 
depósitos, hasta ei día l.°  de Agosto del año del sorteo, sin aumento tíe cuota.
Redime este Centro á Ies excedentes de cupo que sean iiámados á filas para cu­
brir bajas. ' '
Para mfoí mes y “"u oHpciones á la Dirección ó al señor Delegado dón Franciseo 
Blancat. Caruíen í)6. • ■
Anuncio ajtoiífadí j or la Cumisaria de Seguros en 17 de Octubre 1902.
&&ZSk' ¡ÉOiGO-dPTICÓ
R i c a r d o  O r e e n
Málaga, Plaza del Siglo (esquina Molina Lario)
Apósitos, eur2 deLister, brague:ci, fajas ventrales, artículos de gema, óríepedia, higiene, ins- 
truraeníos dé cirugía. .  ,E ĵuieciaiadad en óptica de Panas
Todos los artículos ds esta ca;*? proceden i f  las fábricas exíranjs.as más acreditadas, garanti­
zándose Sil superior calidad —Tirantes ofliopládcos pata contener la cargazón de espaldas. 
Taller* cíe c©níp©8Í!*i*»»«^"E>*Slish Spoken
^ í^ a n o io n e r o  O óm i«©
fío  habrá huelga
Contra lo que proclaman 
otros señores, 
con tesón admirable, 
día por día,
creo que no habrá huelga 
de fumadores, 
ni sufrirá quebrantos 
la Compañía.
Nosotros no vivimos 
sin el tabaco,
y aunque el pitillo encierra 
grave perjuicio 
yo no espero que venga 
ningún tío Paco 
que traiga la rebaja 
♦de nuestro vicio.
Sin la planta pestífera 
que nos agobia, 
nuestro ensueño perenne 
se desbarata; 
y no hay pollo inspirado 
junto á la novia, 
si no lanza más humo 
que una fogata.
¡La amistad! Ese lazo 
que, de chiquillo, 
nos une, en la algazara 
de una pandilla^ 
se aprieta con el nudo 
de un cigarrillo, 
un papel de renombre, 
y una cerilla.
Si al final de un almuerzo, 
cosa corriente, 
el moka y el habano 
no rivalizan, 
las invectivas todas, 
de! asistente 
van á parar á aquellos 
que lo organizan.
Si en el café se charla 
de los registros 
que aprietan, inclementes, 
(después de un taco) 
dice usté atrocidades 
de los ministros 
y, por último, grita: 
«¡Venga tabaco!»
En los ratos activos, 
en los de ocio, 
en los trances amargos 
y en los felices, 
tanto el hombre eminente 
como el beocio, 
acaba echando humo... 
por las narices.
(Yo 88, lector aipable, 
que no te irritas 
y se lleva tus citarlos 
Tabacalera.
¡Ya sé que tú te fumas 
diez señoritas 




lipa iciliie Cealioifeiiíea y Proictoras
Bajo la presidencia del señor don Francisco 
Torras de Navarra Bourman, celebró sesión 
ordinaria el martes por ¡a noche.
Leída y aprobada el acta de la anterior se 
aprobaron las cuentas de 1910.
Seguidamente re leyó la memoria compren­
siva de los trabajos y gestiones practicadas 
por la directiva durante el año último, siendo 
aprobada con un voto de gracias para su autor 
y para la Junta.
Procedióse después á la elección de señores
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—CiertamenU; el marqués de Cortes, hoy general 
francés y el tercer caudillo de Faenterrabía.
—¿Conserva sus mil navarros?
—Si, y por cierto que es el tercio más brillante y te­
merario de cuantos encierra la plaza.
—¿Qué noticias tenéis de ese hombre?
—Es osado, rencoroso y tan susceptible como va­
liente.
—Lo mismo me dijeron en Madrid. ¿Tiene familia en 
Navarra?
—Si; madre, y algunos otros parientes lejanos.
—¿Le eonfiscaron sus bienes?
—Todos, y hasta los de su citada madre.
—¿Eran ricos?
—Mucho; contaban suyos más de cien pueblos,
—¿Qué le han dado los franceses?
—Señorío y dominios, que no equivalen á la mitad de 
lo que él tenia en aiestro pais.
—¿Está bien educado?
— Dicen que as afable y cortés, mas tan suceptibie 
que debe hablársele con mucho cuidado; aseguran que esa 
sola es la causa de guerrear en el campo contrarío.
—¿Se podría fiar un caballero de su palabra?
—Eso sí, que es navarro y bien nacido; aun cuando 
enemigo, debo hacerle justicia.
—Gracias señor condestable; sé cuanto necesitaba, y 
con vuestro permiso me retiro hasta las tres en punto, 
que asistiré al consejo.
—Debo daros cuantas noticias me pidáis.
—He podido convencerme al venir de que tenéis buen 
número de c.añones de grueso calibre, soldados aguerri­
dos, y lo ^ue me falta saber no podéis decirmelo yos; Man*
Y se dirigieron al campamento, lo atravesaron, lie 
gando, por fin,al alojamiento del condestable.
El aneíano jefe aguardaba á Silva, y después que 
hubo estrechado las manos de ambos, dijo á aquél:
—©s esperaba solo, según me encargasteis, y anhela­
ba veros, siendo asi que vuestra presencia en el campa­
mento tiene gran significación, y el modo de daros á co­
nocer aquí ha llamado lo atención de los cuarenta mil 
hombres que obedecen mi voz. Sentaos y hablemos. ¿Có- 
•mo sigue su majestad?
—Muy bien.
—¿A qué os manda?
—A que os ayude á tomar la plaza.
—Entonces vendréis á inspeccionar mis actos,toda vez 
que quinientos hombres más ó menos, poco ó nada pueden 
influir en el asalto decisivo.
—¿En qué os fundáis para suponeriSeñor condestable, 
que el conde de iantomera .sólo viene aquí á expiar vues­
tras acciones.
—Lo he supue.3to, en vísta de la representación que 
traéis y de las facultades que os dió su majestád.
—Mal hecho; soy,efectivamente,entre vosotros el mis­
mo emperador, en todo lo relativo al ataque y toma de la 
ciudad; pero eso no quiere decir que yo traiga una misión 
tan impropia de mi carácter y dignidad.
—En ese caso trendréis la bondad de explicarme bien 
ese enigma.
—Antes pasad la vista por mis credenciales.
Y le dió el pergamino firmado por el eésar. El condes­
table lo leyó, y después que se lo hubo devuelto, le dijo:
—Manda que os obedezcamos y asi se hará; pero no 
comprendo,..
TOMO III
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.̂  
Gasa fassadad© esm e l &ño IS70
Don Eduardo Diez, dueño dei esíabiecímienío de la calle San Juan de Diios n.® 26, eic 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . .
í j2 a s S » » *  * * • •
ii4 , » 4 »  s » *  * • •
Un * * • » » • ‘
Una botr-' i  de 3|4 s * * *
Vinof Vaídepeña Blanco 
Una arroba del6 litros Vaídepeña Blanco pís, 6 50
1}2 » » 8 » » * *
4 j f » » 1'65
Un » » » * 0‘45
Una botella de 3[4 » » * *
Pedro Ximen 
» Seco de los Montes
> Lágrima Cristi
> Guinda > »
9 Moscatel Viejo * i
9 Color Añejo > »
* Seco Añejo » »
Vinagse de Yema 9 *
pr*©©lo© e o n v e n c S o n a le s
No olvidar las señas: San Juan de Dios 28 y cabe Alamos n. I. esquina á la calle de Marlblani
Feseíaa 6'50 
» 3‘25* . . . . .  s 1-65
1 . . . . .  » 0‘45
í . . . . .  » 0'35
Vinos del país









C a r r i l l o  y  C o m p ,
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Férmuías especiales para toda clase de cultivos [|1
DEPOSITO EN IM U G A : CUARTELES 23
Dirección: Granada  ̂ Albóndiga náms. 11 y 13.
2
vacantessocios que debían ocupar los cargos 
y resultaron elegidos los siguientes:
Vice-presidentes.—Don Francisco Torres de 
Navarra Bourman y don Enrique Pettersen.
Tesorero.--Don Pablo Qagel.
Vocales.—Don Angel Caffarena, don Adol­
fo Torres Rivera, don Juan Lavigne, don José 
Martínez Tejado, don Antonio Viña Corró,don 
Francisco Torres de Navarra Jiménez, don 
Juan Ponce de León^ don' Simón Cástell y 
Saenz, don Francisco Ruiz López, don Juan 
Ort Tga Prieto, don Mateó CasíaiTer, ” don Joa­
quín Blanco Guevara.
Proclamados que fueron quedó constituida la 
directiva con dichos señores y con los siguien­
tes;
Presidente.—Don Leopoldo Larios.
Vice-presidentes.—Don-Francisco Masó y 
don Enrique Grana.
Contador.—Don Miguel Prados.
Vocales,—Dop Antonio García Herrera, don 
Laureano del Castillo, don Rafael Blanco^ don 
J'osé Fernández Bolaños, don Eugenio Puente', 
don Antonio Escriña, don Miguel Dénís, don 
Julio Goux, don Rodrigo Garret, hon Francis­
co Reina León,-don-Prúdencíó Serrano.
Secretario.—̂Dpn Joaquín Madolell.
Xa g |{ fí3 i i l  (fía A l
El
£a «is«(ba roja
alma democrática de un pueblo 




En opinión de todos cuantos conocían 
obra político- social que el doctor Kotocí 
venía realizando, él era en los pueblo' 
asiáticos, una reproducción auténtica enel 
orden psicológico y en el orden mori de 
viejo Tolstoy,
Kotocú, empujado por el espíritu moder­
no á la predicación alíruística del bien 
la libertad y del derecho, constituía un se­
rio peligro para el imperialismo japonés, 
el chacal coronado, fiero y rebelde, ha i  
jado caer sobre él su zarpa, marchandoco 
la sangre inmaculada del apóstol la leyend 
gloriosa dé avances y progresos de aqui 
país, nacido ha poco más de un día'á 1 
da del europeísmo y de la civilización,
Kotocú representa en la historia no 
madél imperio del Sol, la vibración pi,,,,
ra de un hondo sentimiento dignidad
É
independencia, reprimido, hasta ahora, t 
el puno dictatori?*’ .^-1-----..'.í po
Gracia y lí/sticia,—Reales decretos nombran­
do ministro suplente dél Tribunal metropolitano 
de las Ordenes militnres á don José María Bar- 
nuevo y Sandoval, caballero profeso de la Orden 
de Calatrava: para la canonjía vacante en la igle­
sia metropolitana de Valencia á don Federico Pe­
rrero Folch; para laidem id. en la Iglesia Cate­
dral de Calahorra á don Aure’ió Yahgüas y Aiva- 
rez; indultando del 'resto dé la pena que les falta 
por cumplir á Antonio Puertas Jiménez y á Teo­
doro Matute y Cerrolaza; indultando de ía terce­
ra parte de las psnas que les fueron impuestas á 
Antonio Requena y  Escribano; indultando de la 
mitad de las penas que respectivamente les fue­
ron impuestas á Manuel Séveriano del Rio Balles­
teros, Santos Muñoz Ballesteros y Felipe Fer­
nández Sáiz é indultando á varios individuos de 
las penas que se mencionan.
.Hacienda, ~éRea\ decreto aprobando la subasta 
celebrada para suministro de papei'blanco de tina 
de primera clase, necesario para la elaboración de 
documentos timbrados de Aduanas durante los 
años 1911 á l9J4, ambos inclusive. ■
Otro autorizando al delegado de Hacienda de 
Huesca para prorrogar por cinco años el contrato 
de arriendo del edificio en que están instaladas 
las óficirias del Ramo.
Gobernación.—Rea\ decreto declarando jubila­
do á don Juan Far y Jaume, jefe de Centro del 
Cuerpo de Telégrafos.
'Gracia y Justicia.-^Reál orden dejando sin 
efecto !a de 1 del actual por la que por un error 
se nombraba director de primera class del Cuerpo 
de Prisiones á don Eduardo Méndez, debiendo 
pasar á esta categoría don Francisco Junquera.
Guerra. -f(ea\ órden disponiendo se vuelvan á 
doña Cesárea Cid Gutiérrez las 1 500 pesetas que 
depositó para redimir del servicio militar activo á 
Gregorio Ortíz Barrios.
Instrucción pública.—Real orden declarando 
desiertas las oposiciones celebradas para pro­
veer la cátedra de derecho penal de la Universi­
dad de Granada
Otra nombrando el Tribunal para las oposicio­
nes á la plaza de auxiliar de cuarto grupo, vacan-, 
te en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Granada.
Otra resolviendo consulta del rector de la Uni­
versidad de Za'agoza, sobre interpretación del 
real decreto 23 de Agosto de 1883.
Administración central.—Qaexta. Dirección 
general de Cría Caballar y Remonda —Circular 
dictando reglas para la próxima época de cubri­
ción anual por los caballos sementales del Estado.
Hacienda —Dirección general de la Deuda y 
Glasés Pasivas.—Acuerdos adoptados por esta 
Dirección general recaídos en la reclamación de 
Obligaciones procedentes de Ultramar.
Fls/cífo.—Subsecretaría. - Escalafones de las 
carreras dipiomáiica, consular y de intérpretes.
Escalafón del Cuerpo auxiliar.
Gaerm.—Dirección general de Cría Caballer y 
Remonta - Estados referentes á la circular dic­
tando reglas para la cubrición por los caballos se­
mentales del Estado.
Hacienda.— Subsecretaría.—Continuación del 
escalsfón de los funcionarios dependientes de 
este ministerio.
Junta clasificadora de las Obligaciones pro- 
cecentes de Ultramar.-Re\az\6n num. 218 de 
créditos por obligaciones procedentes de la últi­
ma guerra de Ultramar.
J L a  A l e g r í a
RestAupaiit y  T ienda d e Vinos
de
C IP R IA N O  M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y á fa lista 
Especialidad en vinos de los Morítes 
Ü a r fn  R a p eta s  18
. .— del mandatario egoisi 
 ̂ la vibración primera ya se *
T!IT..csi;ado, y á ella seguirán otras y oti 
más intensas, más fuertes, que enseñen 
tirano, con ejemplo elocuente, el ocaso 
tal é inevitable de-su absurdo poder.
To(ias las monarquías, llevan im 
en el armiño de sus mantos la misma 
cha roja con que el Japón ha señalado lí 
comienzos de su decadencia imperial.
Es el signo de la vida y la redención 
los pueblos avasallados y oprimidos.
La sangre de Kotocú, primera víctiif 
de! apostolado sociar en el Japón, es el ai 
so de la gloria más alta que el destino' 
reserva á un pueblo, el más esforzado 
glorioso en otro orden de cosas, delaspuá 
blos que viven y que luchan en defensa 
su engrandeciipiento y de su emana' 
dón.
AieM'iirosis
Los individuos .cloro-anémicos dej 
ambos sexos son' terreno abouadol 
[paiaadqúi ii ias lecciones consun'! 
tiyas. curándose después de. tomíff 5 
algunos frascos del njás potente,ds 
líos Tom cos-ReconsU tayeíiíes, 
que e el
SAIZ DE CARLOS, la decolora­
ción de los labios, encías y cara 
cesan, adquiriendo poco á poco_ el 
tinte rosado norm al; el apetito 
renace, las fuerzas aumentan y rá' 
pidamente se recobra la salud. ÉR 
ía mujer se normaliza la raenst^ua' 
cióa y desaparece la Leucorrer 
si la hay.
Casi todos los NIÑOS de ambos 
sexos están anémicos, y necesitau 
un tónico poderoso, á la vez qo'" 
inofensivo, para ayudar á su desar̂  
rollo, siendo el mejor por su s segu­
ros efectos, el Dinamógeno, que 
además cura él raquitismo y 
íatism o. -
Es útil para los viejos, debilitó* 
dos por la edad y faltos de energía 
y para el enflaquecimiento, pues 
activa la nutrición. V
De venta en las principales farmóos 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID
Se remite .folleto á quien lo .pida.
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, «úmeroft 
Importadores de maderas del Norte de 
América y del país, 1
Fábrica de aserrar ras, calle Doctor 
(antee.Cmtélea, 45J
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